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İnkılâbın hedefini kavramı; olanlar 
daima onu muhafazaya muktedir 
olacaklardır.
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Onsuz, Fakat O nun izinde 26 Yıl
Saat 9’ıı beş geçe büyük iniler 
Atatürk bütün yurtta we yavru 
vatan K ıbrıs'ta da anılarak
Radyoda özel 
programlar 
uygulanıyor
41. yıl sayı
ANKARA, Cumhuriyet Bürosu
Büyük ATATÜRK’ün ebediyete intikalinin 26 ncı yılı münasebe­
tiyle bütün yurtta anma törenleri 
tertiplenmiştir.
Ankaı-ada
Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür­
lüğünce Anıt-kabirde, Ankara Valiliğince şe­
hirde, gençlik tarafından da ayrıca üniversi­
te ve okullarda anma toplantıları düzenlen­
miş bulunmaktadır.
Aıııt-kabirde
Anıt-kabirdeki törene saat 9.05 de başla­
nacaktır. Törene, Cumhurbaşkanı adına Özel 
Kalem Müdürü, Genel Sekreteri, Muhafız 
Alay Komutanı, Yaverleri, Cumhuriyet Sena­
tosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genel Kurmay 
(Arkası Sa. 7, Sii. 7 de)
Gürsel, içte 
ve dışta çok
güçlüyüz, dedi
İzmir iEGE BÜROSU) 
m - . ‘ . - m —  CbUiî»  O  in s e  i .nriKarudunW şehrbi--.. geln^ ytir;
W  Hava alanında eşi MeUıhaî Gürsel ile 
Vali, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, 
generaller ve diğer yüksek rütbeli subaylar 
tarafından karşılanan Devlet Başkanı, İzmi- 
ıe sadece vatandaş sıfatiyle geldiği için kar­
şılanmaması gerektiğini söylemiştir. Vali ve 
Belediye Başkanı ile birlikte otomobille Kar- 
şıyakadaki evine giden Gürsel, ev civarında 
toplanan vatandaşların tezahüratına mukabele 
etmek için balkona çıkmış, bu arada gazete- - 
çilerin sorularını da cevaplandırmışta-.
Gürsel, Türk - Rus münasebetlerindeki 
gelişmeler hakkında ne düşündüğü sorusuna 
şu cevabı vermiştir:
«— Kuvvetli, büyük bir komşumuz var. 
Bununla daima çatışmanı» faydası yok. Biz, 
mensup olduğumuz NATO camiasından ayrıl­
mamak kaydiyle komşularımızla dostane ve 
samimî münasebetler kurmak arzusundayız.
(Arkası Sa. 7, Sii. 1 de)
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26 n c ı  
yılda
E Koskoca bir 26 yıl geçti üzerinden, çeyrek asırdan fazla. Ye neler ;
;  olmadı Atatürk’süz geçen bu yıllar boyunca.. İkinci Dünya ;
z Harbinin karanlık günleri, parti kavgaları ve uzayan asfalt ;
- yolların yanında her gün biraz daha ondan uzaklaşma çabaları. -
E Nihayet ihtilâl, yeni Anayasa, yeni seçim ve fasit dairenin içiıı- Z
E de «muasır medeniyet seviyesine» ulaşmak istiyeıı bir Türkiye, t
E îşte Atatürk’ün 26 ııeı ölüm yıldönümünde görülen manzara :
E budur. Oysa, O’nun öldüğü gün doğanlar bugün 25 yaşını geç- z
E inişler, Türkiye’nin kadrolarını almağa hazırlaıımabtadırlar. z
E O’nuıı öldüğü günün gençliği. Cumhuriyeti, Mustafa Kemal’in ;
E vasiyetiyle emanet alan gençlik bugün işbaşındadır, hattâ ya- ;
:  vaş yavaş yerini arkadan geleıı kuşaklara devretmekledir. Kı- :
jj saçası, Atatürk kuşağıdır bugün işbaşında bulunanlar ve Ata- ;
- tiirk kuşağıdır devralmağa hazırlananlar. O halde nasıl oluyor =
E da Türkiye hâlâ bu fâsit dairenin içinde çırpınıp duruyor? Na- 7
E s il oluyor da 15 yılda harikalar yaratan bir millet, gün geçtikçe 2
;  ümitsizliğin çukuruna yuvarlanıyor, ve bu ümitsizlik, oııu, bir -
E kurtarıcı beklemeğe doğru itiyor? ;
£ Bunların nedeni ortada. Zira kimimiz Atatürk’ü bir masal kahra- z 
7 manı haline getirmek çabasmdayız, kimimiz muayyen kalıpla- z
2 ra sokmak için uğraşıyoruz ve çoğunluğumuz ise, çıkarımıza ;
2 göre, O ’ııu istediğimiz ölçülerde görmek peşindeyiz.
■ Devrimleriıı tutmuşu, tutmamışı diye Atatürk üıı ilkelerini tasnife 2 
E tâbi kılmak aslında onu çıkarlara uydurmaktan başka bir an- :
:  lam taşımaz. Ama lıemeıı söylemeli kî, Atatürk’ü faraza bir -
- zamanlar Komünist Partisi kurdu, hattâ yakın arkadaşların- -
d atı bazılarım bu partiye girmek için teşvik etti diye tamamen -
Z Marksist hüviyette görmek de yine aslında O nu tanımamak _
E hattâ ondan uzaklaşmaktır. ~
E Gerçekçiliğin, daha doğrusu gerçeğin ta kendisidir Atatürk. Ne ;  
E bir masal şövalyesi, ne Denin takipçisi, ne Milli Mücadele sı- ;  
E rasında iki hocaya Mecliste dua ettirdiği için, yobazın bile kal- ;
E kaıı olarak kullanmağa çalıştığı softa koruyucusu.. ;
* Türkiye’nin gerçeklerinin adamıydı O. Taaa Samsun a ay ak bas- - 
E tığından ölümüne kadar. Türkiye’nin, asırlardır Küçük Asya’yı Z
İ taksim ilıtirasiyle yanıp tutuşan sömürgecilerden. Helenizm :
E rüyaları gören Bizans artıklarından temizlenmesi ieiıı kurtuluş :
E savası yapması gerekiyordu. Röııesansını aklına getirmediği ;
E için köhneleşip devrini tamamlamış bir saltanat ve hilâfet mü- ;
E essesesiııiıı yıkılması gerekiyordu, Geri kalmış bir memleketin ;
l  gelişmesi gerekiyordu. Ve kısacası Türkiye’nin tarihini asırlar- ;
z dan alan, fakat sadece tarihi ile değil, ileri devletlerin yanın- ;
- da, haliyle övünür bir memleket olması, kendisini bulması gc- -
E rekivordu. Atatürk bu gerçekler üzerine eğildi. Millî Müeade- :
E le. bu mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyet: ilkeleri, il- :
kelere uygun olarak tatbik edilen iç ve dış politika, hep ger- z 
E çeklerin sınırı içindedir. ;
E Gerçekler esasta idi Atatürk’e göre. Oysa, 1958 den sonra yavaş ;
yavaş esastaki gerçeklerin yerini, toplumda daha çok çı- _ 
Z karlara ve çıkarcıların tahriklerine dayanan isteklerin karşı- ;
;  lanması aldı; gerçekçilik, tavizcilik şeklinde anlaşılmak yolu- ;
~ 11a gidildi.. . . . .  E
E Bugünkü keşmekeş aslında gerçekçilik diye maalesef Atatürkçü- ~ 
lük perdesi arkasında yutturulan tavizcilik yarışmasının neti- 7 
cesidir ve Türkiye, büyük insanın 26 ncı yıldönümünde bu Z 
E yüzden bocalayıp durmaktadır. ;
z Bğer esastaki gerçeklere eğileıııezsek bocalama devam edecektir, « 
Hem de milyonları her geçen gün ümitsizliğe doğru daha sü- z 
Z ratle süriikliverek , "
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Çaldıran’da bir kamyon dereye 
uçtu, 25 kişi öldü, 5 kişi kayıp
K a y s e r i ,  K o n y a ,  A d a n a  ve İs ta n b u ld a k i  çeşit l i  t r a f i k
BUĞUN ı
Sayfada
ıARKADAŞININ AĞZINDAN ATATÜRK
i t  Kâzım ÖZALP
ATATÜRK 
VE GENÇLİK
i r  Sabahattin SELEK
4 . S ay fad a
ATATÜRK’ÜN 
DİS POLİTİKASI
i t  Fahir ARMAOĞLU
5 . S ayfada
MUSTAFA KEMAL’İN 
PİYER LOTİ İLE 
MEKTUPLAŞMASI
i r  Sadi BORAK
YARİN
MERHABA
TOVARİŞ
ERKİN HEYETİYLE 
BİRLİKTE MOSKO- 
VAYA GİDEN ARKA­
DAŞIMIZ TURHAN 
AYTUL’UN HAZIRLA­
DIĞI BİR YAZI SERİSİ
k a z a l a r ı n d a  d a  13 
y o lc u  can v e r d i
VAN, 9 (Özel) —
B ölgemizde yılın en büyük trafik kazası dün gece 
Muradiye - Çaldıran yolun­
da olmuş, Bendimahi çayı­
na uçan bir yük kamyonu­
nun üzerinde bulunan 45 
yolcudan 25 i ölmüş, 15 i 
ağır yaralanmış, 5 i de kay­
bolmuştur.
Gece, Muradiye ilçesinden Çal - 
dırana manifatura eşyası götür - 
mekte olan şoför SelâhaUm Sür­
me idaresindeki kamyona 45 yolcu 
alarak yola çıkmıştır. Bendimahi 
çayı üzerindeki Şeytan köprüsün­
den geçmekte olan kamyon, vites 
değiştirme sırasında 30 metre de­
rinliğindeki çaya uçmuştur.
Jandarma ve trafik ekiplerinin 
çalışmaları sonunda kazada ölen 
25 kişinin cesedi toplanabilmiş, 15 
kişi de ağır yaralı olarak Van ve 
Erçiş Devlet Hastanelerine şevke- 
( Arkası Sa. 7, Sü. 6 ılıı)
Yeni bir Sıkıyönetim 
Kanunu hazırlanıyor
Ankara 9, (Cumhuriyet Bürosu)
— M illi Savunma Bakanı lllıami 
Saneaı-, Millet Meclisinin bu gün . 
kii toplantısında bir sözlü soruyu 
cevaplandırırken, 20-21 Mayıs olay­
ları dolayısivle ilân edilen sıkıyö­
netim sırasında. 1.11.1963 tarihine 
kadar Ankara, İstanbul ve İzmir, 
de 16 gazete ile 18 derginin kapa - 
tıldığını açıklamıştır.
Sancar, ayrıca, yeni bir sıkıyö­
netim kanunu tasarısının hazırlan 
dığını, bugünlerde Bakanlar Kuru 
luna getirileceğini bildirnüştiı 
Sancar, yeni tasarının, eski kanu 
nıın Anayasaya aykırılığı cihetiy­
le değil, günün şartlarına uydur 
mak amaciyie hazırlandığını söy- , 
lemiştir.
SİNEMA ŞÛRASI TOPLANDI -  T ürk Sinema Şûrası dün saat 10 da Radyoevinde Ali İhsan Göğüş’ün 
bir konuşması ile çalışmalarına başlamıştır. Sine-Iş Sendikası, Prodüktörler Cemiyeti ve Rejisörler Birli­
ğinin ortak bir takrir vererek, sinema yazarları ile idari kişilerin toplantıya katılmamasını teklif etmeleri, 
havayı elektriklendirmiştir. Takrir protesto ile karşı lanmıştır. Sinemamızın çeşitli dertlerini ele alacak olan 
Şûra, 15 kasıma kadar çalışacaktır. Resim, Şûra çalışmalarım tesbit etmektedir.
lAA-V V -
Ç R K M IK  ULA Yİ
MECLİSE AKSETTİ
ÖZTRAK’ IN
İSTİFASI
İSTENDİ
Y T P milletvekili Mecliste, 
«Dayaktan yere yıkılan Ha­
raba köyünün fakiri değil, 
Anayasanın 14. maddesidir» 
dedi
Ankara, 9 (Cumhuriyet Bürosu)
— Millet Meclisinin bugünkü oturu­
munda gündem dışı bir konuşma 
yapan Y.T.P. Diyarbakır milletve­
kili Adnan Aral, gazetemizde ya­
yınlanan Çermik olayları • Jandar­
ma dayağı haberinin nedenlerini a- 
çıklamış ve İçişleri Bakanı Öztrak 
ın istifasını istemiştir.
Aral, gazetemizde yayınlanan fo­
toğrafa değinerek «Dayaktan yere 
yıkılan Haraba köyünün fakiri de­
ğil, Anayasanın 14. maddesidir. Çiğ­
nenen, tekmelenen insanoğlunun 
haysiyeti değil, Anayasanın iffet ve 
ismetidir» demiştir,
(Arkası Sa. 7, Sü. 4 dc)
Wilson Hükümeti 
ilk tehlikeyi atlattı
Londra 9, (a.a, - AP - Radyolar)
— Wilson’un Sosyalist İşçi Hükü­
meti, Avam Kamarasındaki ilk im­
tihanım bu gece başarı ile vermiş­
tir.
Muhalefetteki Muhafazakârların 
Avam Kamarasının geçen salı gün 
kü küfürlü açılış oturumunda Hü­
kümetin demir ve çelik endüstrisi­
ni devletleştirme plânına karşı ver­
miş olduğu güvensizlik önergesi, 
300 e karşı 307 oyla reddedilmiş­
tir.
(Arkası Sa, 7, Sü. 3 de)
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Mormonlar
SAN FRANCİSCO MEKTUPLARI : 1 
Chicago’dan bindiğimiz trenle Amerika’yı batıya doğru iki 
gece ve iki gündüzde geçerek Pasifik kıyılarına ulaştık. Arada 
yalnız Saite Lake City’de üç günlük durağımız oldu.
Bu uzun yolculuğun tren penceresinden ormanlar, nehirler, 
dağlar, çöller, ovalar, çiftlikler, kentler, bereketli ve bereketsiz 
topraklar bir sinema şeridi gibi geçti. Kalemi elime ancak San 
Francisco’da alabildim.
Anlatacaklarımın başında Saite Lake City var. Amerikanın 
göbeğinde, Batı ve Doğu dünyasının din sorunları bakımından 
bana geniş düşünceler getiren bir şehir buldum. Mormonların 
şehri! Bu kenti, bu kentte yaşıyanları, inançlariyle öğrenmeğe 
ve sonra da Öğrendiklerimden sonuçlar çıkarmaya çalıştım. Yiiz 
yirmi dört yıl öııee tohumları atılan bu yeni din için basınımızda 
zaman zaman bazı yazılar çıkar. Ancak bunların gerçekleri tü­
müyle yansıttığını sanmıyorum.
Saite Lake City, adından anlaşılacağı gibi, bir büyük tuzlu 
göl civarında kurulmuş iki yüz bin nüfuslu bir şelıir. Sırtını te­
pelere vermiş. Yükseklerde şirin evleri, ovaya doğru yüksek 
apartmanları, düzenli yolları, şirin halkı, kenti saran çeşitli fab­
rikaları, büyük mağazaları, bahçeler içindeki Üniversitesiyle in­
sanın yüzüne gülen bir kent. Saite Lake City, Utah eyaletinin 
merkezi. Demek ki, Amerika’nın siyasi hayatında da önemli sö­
zü olan bir cemaat Mormoniar,
Utah’ın yüzde yetmiş beşi; Saite Lake City’nin yüzde altmı­
şından fazlası Mormon. Zaten kenti Mormonlar kurmuşlar. Bu 
kuruluş Mormoııluğun tarihine ve efsanesine bağlı. Efsanenin 
başlangıcı 1820 yılına raslıvor. Biz Tanzimat’ın ilânına yakınlaş­
mışken Amerika yeni bir dine gebe kalmak üzereydi.
Hormonların Peygamberi Joseph Smith adında bir gençti. 
New York eyaletinin bir ormanında Tanrının ve İsa’nın Joseph 
Smith’e göründüğüne inanırlar Mormonlar... Bu olaydan üçbu- 
çuk yıl sonra da Moroni adlı bir melek, Mormonların altın yap-i -v ı :  Z. BM
Şehir
lleııizdiik liaııtoı 
ile T.İLİL Avrnpada 
4 lıiiru açıyor
Frankfurt ve Viyanada tetkik 
ler yapan Ulaştırma Bakanı Fe­
rit Alpisk-ender, Denizcilik Ban 
kasının yakında Münih, Viyana, 
Frankfurt ve Brükselde şube 
açacağım ve orada çalışan işçi 
lerin döviz ve diğer işlerini yap 
inak için büroların, kendileri. 
ne yardımcı olacağını söylemiş­
tir. Döviz transferi ve diğer 
banka muameleleri de seyahat 
işleri yapacak bürolarda Türk 
Hava Yolları ile Denizcilik Ban 
kası müşterek çalışacak ve bu 
suretle masraflar yarıyanya ö- 
denecektir.
Lâstik-İş Sendikası 123 iş 
yeri ile toplu sözleşme 
yaptı
İstiklâl Cad. No. 181/185 J
(Basın 20831) -  13747
Arkadaşının
ATATÜRK
Atatürk ile 67 yıl önce Manastır 
Askeri İdadisinde tanıştım. Ben­
den bir sınıf ilerde ve sınıfının en 
çalışkanı ve zekisi idi. Çok çalışır 
ve arkadaşlarını da çalıştırırdı. 
Daha o zaman hükümetin idare­
sini tenkid eder, tarih hocamız 
Tevfik Bey Roma İmparatorluğu­
nun inkıraz bulması sebeplerini 
anlatırken Mustafa Kemal bunu 
Osmanlı İmparatorluğuna benze, 
tir, bu idarenin de inkıraza 
doğru gitmekte olduğunu söy­
lemekten çekinmezdi. Hocaları 
ve arkadaşları tarafından çok sevi 
lirdi. Sıhhatli ve neşeli idi. Koş­
mak ve atlamak gibi oyunlara ka­
tılmaz yürür ve kendi kendine id­
manlar yapardı. Cuma tatillerinde 
Manastırda Kavaklaraltı kahveha­
nesine arkadaşlar ile beraber gi­
der, orada tavla oynar, konuşur­
duk. Harbiye ve Erkamharbîye 
Okullarında da beraber bulunduk. 
Buralarda da değerli vasıflarını 
göstermiş, memleket işleriyle de 
ilgilenmekten geri kalmamıştır. 
Sultan Hamidin ve Hükümetinin 
aleyhinde konuşur, bu idarenin yı 
kılması için gizli faaliyetlerde bu­
lunurdu. Bu yüzden Erkâniharbi- 
ye Okulunu bitirdiği sene tevkif 
edilerek Beşinci Orduya sürülmüş 
tü.
Selânikte bulunduğumuz zaman 
larda rütbesi Kolağası idi, Erkânı- 
harbiye hizmetlerinde ve çeşitli va 
zifelerde beraber çalıştım. Daha 
gençliğinde onun üstün kabiliyet­
te olduğunu gösteren davranışları 
vardı. 31 Mart isyanının bastırılma 
sı için Rumeliden tertiplenen ha­
reket ordusunda önemli vazife al-
Ycszan : Kâzım ÖZALP
mıştu 1910 da Arnavut isyanı ten­
kili için oralara giden Harbiye Nâ­
zın Mahmut Şevket Paşanın karar­
gâhında da beraber bulunduk. 
Mahmut Şevket Paşa, orduda yap­
mayı düşündüğü İslahattan bahse­
der, mütalâalarımızı sorardı. Bir 
gün orduda kıyafet hakkında ne 
düşündüğümüzü sordu. Herkes bir 
şey söyledi. Mustafa Kemal Fesin 
hiç pratik olmadığı, şapka giydiril 
meşinin uygun olacağı mütalâasın­
da bulundu. Mahmut Şevket Pa­
şa bunun ifadesinin bile mahzurlu 
olduğunu, ancak siperliksiz başlık 
düşünülebileceğini beyan ederek 
sözü kesti.
İşte Mustafa Kemal, daha o za­
man böyle düşünür ve söylerdi. 
O, 1908 Meşrutiyeti İdaresinin Türk 
milletini lâyık olduğu medeniyet 
seviyesine yükseltemiyeceğini an­
lamıştı. Türlü tenkidlerde bulunu 
yor, millî hâkimiyete dayanan bir 
idare düşünüyordu.
Birinci Cihan Harbinde, Çanak- 
kalede gösterdiği yararlık ve başa 
rılardan ötürü milletimizin çok 
sevgi ve güvenini kazanmıştı. Yu­
nan istilâsına karşı vatanı savun­
maya kalkışan millî kuvvetlerimi­
zin başına geçti, dahiyane sevk ve 
idaresi ve milletimizin sonsuz fe­
dakârlıkları sayesinde vatanımızın 
kurtarılmasını sağladı, ama her iş 
bitmiş değildi. Türk milletinin ci­
han önünde itibarını yükseltmek 
için ortadan kaldırılması gereken 
biıçok engeller vardı. Onun örnek 
vasıfları içinde inkılâpçılık başta 
gelir. 23 nisan 1920 de Ankarada 
toplanacak Birinci Büyük Millet 
Meclisi için seçim yapılmasını teb-
(¿8  kolaylıkla 
lisan
öğrenebilirsiniz
E v in izd e  v e  b o ş  z a m a n la ­
rın ızd a  k ısa  z a m a n d a  p lâ k ­
la  d in le m e k  v e  k i t a p l a  
ta k ip  s u re tiy le  e n  m ü k e m ­
m el ş e k ild e  v e  z a h m e ts iz c e  
lisan  ö ğ re n e b ilirs in iz
T a le b e  v e lile r in e  k o la y lık  s a ğ lp m a k  iç in  J30 L ira lık  k ı­
rılm az 22 p lâ k , k ita p  ve lü g a ti ile  LINGUADISC UNIVERSAL 
ENGLISH Kursu ya ln ız 15 K asım 'a  k a d a r 230 lira y a  v e r i­
le ce k tir
T a ş ra y a  p o s ta  ücre t a lın m a d a n  g o n d e ıı lir .  (P lâ k la r 33 
d e v ir l id ir  )
NOT : PRATİK ALMANCA - 8 plâk, kitap «e çantası I35 Liradır
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Ara vermek üzere perdenin kapanması beni 
bu zor durumdan kurtardı. Terence ile Martin Do- 
nohue bir şey içmek üzere dışarı çıktılar, Jose- 
phiııe Gilhooley, arada kalan boş yerden uzana­
rak Nora ile konuşmaya başiadı, ben de üzerime 
pek seyrek gelen azimli bir tavırla Miss Donohue’- 
ye döndüm:
— «Kardeşinizle datıa önce tanışmak şerefine 
nail olamadım, Miss Donohue» dedim. Kendimi 
zorlayarak, kibar bir tavırla, sohbet eder gibi ko­
nuşmaya çalışıyordum. «VVinton’da mı bulunuyor?»
— «E, çoğu vakit, yavrum. Yalnız, çok gezer 
yurt içinde.»
— «İş için mi, Miss Donohue?»
— «Elbette, yavrum. Komisyon İşleriyle uğra­
şır.»
— «Yani, simsar, öyle mi, Miss Donohue?»
Kadın bana acır gibi şöyle bir baktı.
— «Pek toysun sen, öyle değil mi, yavrum? 
Ama, buuuıı için datıa hoşlanıyorum senden. Çok 
tatlı bir çocuksun. Hayır, yavrum, Martin at ya­
rışlarıyla uğraşır. Bahsimiiştereklerin sonuçlarını 
birer birer yazar, kazananların paralarını verir, 
komisyon alır. Koşuların çoğunda ona yer ayırır­
lar, iyi bir durum edinmiştir. Bir çikolata al,yav­
rum; bak şunlardan. İçi karamelalı onları sevmi­
yorum ben, takma dişime yapışıyor.»
«— Kardeşinizle Nora pek iyi arkadaş gibi gel­
di bana, Miss Donohue.»
Kadın bana şöyle bir baktı,
— «Daha ileri diyebilirsin, yavrum. Aralarında 
bir anlaşma var.»
— «Anlaşma mı var, Miss Donohue?»
Bunları, zorla, dişlerimin arasından söylemiş­
tim.
— «Sözlüler diyemeyiz pek, çünkü Nora daha 
küçük, onyedi yaşında, biliyorsun. Sonra, ben o*
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nu bir iki yıl Earie’de yetiştirmek istiyorum, ev - 
bark kurunca kendi başına bir iş kurabilsin diye. 
Ama, bak sana söyleyim, yavrum, daha şimdiden 
5bu keyfiyet tamam sayılabilir.»
Yüzük takmamış olmaları içime biraz su ser- 
pebilirdi ama, ne anlama geldiğini pek iyi anlaya­
mamakla birlikte, şu «keyfiyet» sözü içimi bulan­
dırmıştı, hele «tamam» oluşu büsbütün. Miss Do- 
nohue’ye acı bir sessizlik içinde bakıyordum, o 
anlatıyordu:
— «Nora güzel kız. Biraz hırçın belki, İrlanda­
lI çünkü; içi rahat durmaz. Ama, şeker kızdır, pek 
severim.»
Boğuk bir sesle: «Hepimiz çok severiz» dedim.
Görünüşü kurtarmaya çalışıyordum ama, bo­
şuna.
Eğlencenin ondaıı sonrası bana zehir - zembe­
rek oldu. Hetty Kmg bile beni keyiflendiremedi. 
Miss Donohue: «Hele «Ah! Sen Güzel Bebek» di- 
ve bir şarkısı vardır, Kıral Edward’m en sevdiği 
şarkıdır» diye, kulağınım dibinde fısıldayıp duru­
yordu ama, ben oralı bile olmuyordum.
Perde son olarak kapanıp da orkestra «Tanrı 
Kıralı Bağışlasuı» a başlayınca rahat bir soluk al- 
dmı ama, içimde gene bir eziklik vardı.
Boşalma hengâmesi arasında Terence ile Mar­
tin son bir kadelı daha yuvarlamak üzere içki 
tezgâhına kendilerini dar attılar; iki hanımefen­
di, utanır gibi bir tavır takınarak, tuvalete doğ­
ru gittiler. Gittikçe boşalmakta olan taşlıkta, ben 
de Nora ile en sonunda başbaşa kaldım.
Nora bana doğru geldi. Gözlerini gözlerime 
dikmişti. Bakışı ciddîydi ama, dudaklarında 
—yanağıma bastırırken pek canlı, pek sıcacık 
gelen dudaklarında— alaylı bir bükülüş vardı.
— «Sen hiç eğlenemedin» dedi.
Kabahat bulur gibi söylemişti bunu ama,
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sesinde, beni anladığını belirtmek ister gibi, sev­
gi dolu bir çınlayış da vardı.
Aldanmamışım.
— «Yo, eğlendim» diye, durumumu belli et­
memeye çalışınca, başım ağır ağır iki yana sal­
ladı.
— «Hayır» dedi. «Pek bayağı buldun. Belki 
de öyleydi ya. Senin sevebileceğin şeyler değil 
bunlar.»
Bunun üzerine, birden içimi bir acı kapladı, 
boşanmak ihtiyacını duydum.
— «Eğlenebilirdim, Nora, senin yanında otur­
saydım.»
— «Niye oturmadın öyleyse?» Gözlerini iri 
iri açmış, bana bakıyordu. Çok yakın durduğu 
için, soluğu yüzüme geliyordu, sıcacık, tatlı. «İyi 
olurdu.»
— «Martinle yanyana oturmak istiyorsun 
sandım da.»
— «Martin!» diye iç çekti. «Bıktım ondan! 
Pek sırnaşık. Yanıma senin oturmanı istiyordum 
ben.»
Kalbim sevinçle yerinden hop etti. Üzerim­
deki o bunaltıcı üzgünlükten kurtulmuştum, yü­
zümü kan bürümüştü.
Nora, beni kışkırtmak ister gibi, gözlerini 
gözlerime dikmişti:
— «Ama, Laureııce, Terry diyor ki sen kız- 
larlan pek ilgilenmezmişsin.»
— «Şenlen ilgileniyorum, Nora. Şunu bil ki, 
sana duyduğum ilgiyi kimseye duymamışımdır. 
Çok severim seni.»
Gülümsedi. Alay edecek sandım. Sonra yüzü 
değişti, o koyu lâcivert gözlerine tatlı bir bakış 
geldi.
(Arkası var)
liğ ettiği zaman bir sualime cevap 
olarak yazdığı şifreli telgrafta bu­
nun bir müessesan meclisi olacağı 
m, fakat bu kelimenin şimdilik te- 
lâfuz edilmemesini bildirmişti. Bun 
dan, Cumhuriyete doğru gitme ka 
rarmda olduğunu anlamıştım.
Yunan ordusu memleketimizden 
çıkarıldıktan sonra saltanat ile hi­
lâfetin ayrılması için teşebbüse 
geçti. Büyük Millet Meclisi bu ka 
ran vermekle millî hâkimiyet esa 
sı kurulmuş oluyordu. Bu, Cumhu­
riyetten başka bir şey değildi; fa­
kat tam şekli ile Cumhuriyet ilânı 
için müsait zamanı bekledi. Düşün 
düğü inkılâpların her birini dik­
katle hazırlar ve zamanı gelince 
cesaretle tatbik etmekten çekin­
mezdi. Cumhuriyet rejimini kur­
du, batı medeniyetini Türkiyeye 
yerleştirmek azminde idi. Bütün 
kuvvetiyle çalıştı, sağlam ve kuv­
vetli idi.
O arkadaşlar arasında kuvvet 
denemeleri yapar, üstünlükler gös 
terirdi, hastalıklı değildi; hafif ra 
hatsızlıkları ayakta geçirir, hasta­
lık yatağına girmekten kaçınırdı. 
1837 yılında mukavemeti azaltmaya 
başladı, vücudunda rahatsızlıklar 
hissettiğini söylüyordu. Bu halle­
rin vahim bir hastalığın başlangıcı 
olduğunu ilk zamanlarda anlaşılma 
mıştı; fakat sonraları doktorları­
mızın ve Fransadan getirilen mü­
tehassıs doktor Fisenje’nin muaye 
neleri neticesinde hastalığın (Si­
roz) olduğu anlaşıldı, fakat gün­
den güne takati kesildi, yatağa gir 
memek istiyor, ama hastalık ilerli­
yordu, nihayet Savarona yatında 
istırahate çekildi. Bu halde iken 
bile memleket işleri ile meşgul ol 
maktan geri kalmazdı. Yatta onun 
yanında vekiller heyeti toplantıla 
rı yapılır, yatağında yorgun hali 
ile fikirlerini söylerdi. Ben o za­
man Millî Müdafaa Vekili idim. 
Bir toplantıdan sonra yalmz ya­
nında kalmamı işaret etti. Hastalı 
ğının vehametini bildiğini üzüntü 
ile anlattı. Doktorlara sorarak ve 
bir kitap okuyarak öğrenmişti. Te 
selli için söyliyecek bir kelime 
bulamadım. «Hataym acele kurta­
rılmasını istiyorum, Makedonyada 
bize karşı yapılan siyasi komite teş 
kilidini bilirsin. Her ne icap eder 
se yapın» dedi. Bu sözleri söyledik 
ten sonra rahatlamış bir hali var­
dı, müsterih olmasını söyledim. Sa 
varona yatından sonra Dolmabah- 
çe Sarayına nakil edildi. Cumhuri 
yetin on beşinci yıldönümünde hi­
podromda halka bir nutuk irad et­
mek istiyordu. Hazırlıklar yapıldı, 
fakat Ankaraya gitmeye takati yet 
medi.
10. kasım. 1938 günü saat 9.05 te 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruçusu 
Atatürk hayata gözlerini yumdu. 
Ölümüne bütün millet ağladı, genç 
liğe güveni çoktu. Büyük Millet 
Meclisinde bir gün kürsüde konu­
şurken, «Benim nâçiz vücudum 
bir giin elbette toprak olacak, fa­
kat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır» demişti.
Onun eserini korumak ve ileri 
yürütmek tesellimiz olacaktır.
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A ta tü rk  ve Gençlik
Yazan: Sabahattin SELEK
Atatürk’ün nutukları ve demeç­
leri 1687 sahife tutmaktadır. Ku­
mandan, ihtilâlci ve devlet kuru­
cusu olarak nutuklarında, demeç­
lerinde değinmediği konu yoktur 
diyebiliriz. İç ve dış politika, eko­
nomi, sanat, dil, tarih, askerlik, fel 
şefe meselelerine, kadar yüzlerce 
konu üzerinde söz söylemiştir. Top 
lum hayatının her alanını kavra­
yan bunca geniş bir literatür için­
de, Atatürk’ün tabiî olarak, bazaıı 
birbirine karşıt sözlerine de rast­
lamaktayız. Ne yazık ki, Atatürkün 
konuşmaları, henüz ciddi ve ilmi 
bir tarzda incelenmiş, eleştirilmiş 
ve değerlendirilmiş değildir. Her­
kes, O’nun her hangi bir sözünü 
ele alıp, işine gelen anlamı vere­
rek kullanmaktadır. Bu, böyle sii- 
riip gittikçe, ne Atatürk’ü anlaya­
biliriz, ne de yaptıklarını ve yap­
mak istediklerini...
k
Atatürk’ün, kurduğu rejimi genç 
liğe emanet eden sözleri, tazeliğini 
ve heyecanını hiç bir zaman yitir- 
memiştir. Özellikle buhranlı giinle 
rimizde bu sözler çokça tekrarla­
nır. Emanetin bekçisi Türk gençli­
ğini ise, Üniversite öğrencileri tem­
sil ederler. Atatürk, eserini, neden 
gençliğe emanet etmiştir? Bunuıı 
anlamı üzerinde düşüncelerimizi 
özet olarak belirtmeye çalışacağız.
Rejimler, genellikle sınıflara da­
yanır. Sınıf farklılaşması belirli 
bir hale gelmemiş memleketlerde 
de, rejimleri ayakta tutan ve yaşa 
tan kadrolardır. Her iki tip top­
lumda. rejimlerin dayanağı olan 
kuvvetler müesseseleşmeye gide­
rek, rejimin sürekliliğini sağlama­
ya çalışırlar. Bu açıdan, Atatürk 
Tüi'kiyesiııe ve Atatürkün düşünce 
leriyle davranışlarına bakınca du­
rum şöyle görünmektedir:
Tiiık toplumu, Batılı anlamda 
bir sınıflaşma çağma girmemiştir. 
Atatürk de, bu gerçeği böyle gö­
rür ve böyle kabul eder. Hattâ, 
memlekette sınıfların bulunmayışı 
m bir sıhhat ve kuvvet işareti sa­
yarak, «sınıfsız ve imtiyazsız bir 
kitleyiz» sloganını ortaya attığı bi­
linmektedir. Şu halde, yeni rejime 
sahip çıkacak her hangi bir sınıf 
yoktur. Atatürk, bu sebeple bir 
rejim partisi olarak, zaferden he­
men sonra, Halk Partisini kurmaya 
girişmiştir. Kendi deyimiyle, hede­
fi, bir «halk devleti ve hükümeti» 
meydana getirmektir. (1) Partiyi 
de bu iki esasa, sınıfsız toplum ve 
halk devleti veya hükümeti esas­
larına göre düşünmüştür. «Halk 
Partisinin kadrosu bütün millet 
fertleridir.» (2) Bu sözlerden anlı­
yoruz ki, Atatürk, yeni rejimi yü­
rütecek bir kadroya gitmek niye­
tinde değildi. Halbuki, biitün tek 
partili rejimlerde, parti, bütün mil 
leti temsil ettiğini iddia eder, fa­
kat, bütün milleti kadrosu içine 
almaz. Bütün millet fertlerini kad­
rosu içine alan Halk Partisi ise 
«halka siyasi terbiye vermek için 
bir mektep» (3) olacaktı.
Atatürk, rejimi gençliğe emanet 
eden sözleriyle bitirdiği büyük 
nutkunu, 15-20 ekim 1927 günle­
rinde, Cumhuriyet Halk Partisi Ku­
rultayında okumuştur. Normal ola 
rak, nutkun, rejimi partiye ema­
net eden sözlerle sona ermesi ge­
rekmez miydi? Yahut. Atatürk, 
«Bu neticeyi, Türk milletine ema­
net ediyorum» diyemez miydi? Yu­
karıda belirtmeye çalıştığımız hu­
suslar, bu soruların cevabını az-çok
vermektedir. Bir de nutkun hazır­
landığı ve okunduğu tarihten ön­
ceki olayları hatırlayalım.:
+  Kasım 1924, Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkasının kuru­
luşu.
ir  Şubat 1925, Doğuda Şeyh Sait 
isyanının başlayışı. 
ir  Mart 1925, Takriri Sükûn Ka­
nununun kabulü. 
ir  Haziran 1925, Terakkiperver
Fırkanın kapatılışı. 
ir  Haziran 1926, İzmir suikast!, 
mahkemeler ve idamlar.
Biitiin bu olaylardan sonra, bü­
yük bir siyasi muhasebe olan nut­
ku hazırlayışında, Atatürkün için­
de bulunduğu psikolojiyi anlamak 
güç değildir. Öyle sanıyoruz ki, 
Atatürk’ün kadroya gitmekten ka­
çınmasında, İttihat v<^  Terakkinin 
büyük etkisi olmuştur. Kanaati­
mizce, Halk Partisini kurarken bu 
örneğe iltifat etmeyişi de, aynı se­
bebe dayanır. Gerçi, CHP Atatürk­
ün partisi olarak kalmak ve eser­
lerini savunmak yolunda gayret 
sarfetmekten geri kalmamıştır. Fa­
kat, O’nun ölümünden bir süre 
sonra, Halk Partisinden koparak 
karşısında cephe kuranları da, Halk 
Partisinin tasfiyesine yönelen te­
şebbüsleri de gördük. Her halde, 
biraz da insanlarla partilerin ka­
derindeki benzerlik, Atatürk’ü, ema 
netine başka bir sahip aramaya zor 
lamış olsa gerek.
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Atatürk’ün gençlik hakkında, 
başka, başka zamanlarda söyledi­
ği sözler üzerinde dikkatle duru­
lunca, gençlik deyimiyle insan örn 
rüııün belli bir çağından çok, gele 
çek nesilleri kasdettiği anlaşılıyor. 
Nitekim, 30 Ağustos 1924 günü 
Dıımlupmar’da Başkumandanlık 
Meydan Muharebesinin ikinci yıl­
dönümü vesilesiyle söylediği nu­
tukta «Gençler!» diye seslendikten 
hemen sonra «EY YÜKSELEN YE­
Nİ NESİL! İSTİKBAL SÎZİNDİR. 
CUMHURİYETİ BİZ KURDUK: 
ONU İLÂ VE İDAME EDECEK 
SİZSlNİZ» demektedir. Büyük Nut 
kuıı sonunda, «Ey Türk Gençliği!» 
diye başlayan ünlü seslenişinin 
son cümlesinde de, yine gelecek 
nesilleri kasdettiğini belirten şu 
sözler vardır: «EY TÜRK İSTİK­
BALİNİN EVLÂDI!»
Eğer, Atatürkün rejimi emanet 
ettiği gençliğe verdiğimiz bu an­
lamda yanılmadıysak, önümüze şu 
gerçekler çıkmaktadır:
1 — Atatürk, 1927 yılında, reji­
min yerleştiği hakkında henüz tam 
bir inanç ve güven duyamamıştır.
2 — Rejimi emanet edecek başka 
bir sağlam kuvvet görememiştir. (4)
3 — Rejimin yaşaması sorumluk! 
ğuııu gelecek nesillere bırakmak 
istemiştir.
Bu sorumluluğu, yalnız üniversi 
teli gençler değil, bütün bir nesil 
duymak ve taşımak zorunlulunda­
dır.
(1) Anadoiu ve Rumeli Müdafaa! 
Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Ke­
mal imzasiyle yayınladığı 8. Nisan, 
tarihli beyanname.
(2) 10. Ekim. 1925 Akhisar Nut 
kundan
(3) Balıkesir nutku, 7. Şubat. 
1923
(4) Orduyu, bu yazının konusu 
dışında tuttuk.
Bak: 10 haziran 1935 tarih ve 2771 
sayılı Ordu İç Hizmet Kanunu, 
madde 34, 35 ve 36.
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m ektuplar
Kaiamışlı vapur yolcularının dileği
(yalamıştan Mehmet Cemil Kurter 
yazıyor:
Gazetenizin 5 ekim 1964 günlıi nüs­
hasında, Denizcilik Bankasının Ta- 
rabya, Kireçburnu He Moda ve Ka­
lamış iskelelerine bu yıl kış ayların­
da vapur ıığratmamağa karar verdi­
ği haberini üzüntü ile okuduk.
Denizcilik Bankası gerekçe olarak, 
bu işvelerden binen yolcuların, sa­
yısının günden güne düşmekte ol­
duğunu ileri sürmektedir. Diğer is­
keleleri bilmem ama. Moda ve bil­
hassa Kalamış yolcularında azalma 
değil, çoğalma vardır. Bankanın is­
tatistiğini yapan memur ufak bir 
dalgınlıkla, çoğaltmayı, eksiltme gibi 
görmüş ve neticeyi üst kademeye bu 
şekilde aksettirmiş olabilir.
Ben Kalamış’ta doğup, büyüdüm. 
Hâlen elli yaşındayım. 1957 seçimle­
rinde aldığımız ceza hariç, bu güne 
kadar vapur seferlerinin kaldırıldı­
ğına tanık olmadım. 30-35 sene ev­
veline kadar Kalamış yolcusu, kış 
günlerinde 10-15 kişiyi geçmez i- 
ken, O zamanki Denizyolları İdare­
si, yolcunun azlığını ileri sürerek, 
bu iskeleye vapur uğratmamak gibi 
sakat bir karar almamıştı. Zira, o 
zamanlar Atatürk bayatta idi. O ya­
şadığı müddetçe de âmme hizmeti 
gören devlet teşekkülleri halkın za­
rarına olacak ve devletçilik pren­
siplerini zedeliyecek hareketlerden 
çekinmekte idiler.
Denizcilik Bankası, günde bir de­
fa uğrıyan vapuru da kaldırdığı 
takdirde, Kalamış ve civarının ikti­
sadi gelişmesini de baltalamış ola­
caktır.
Biz Kaiamışlılar, bütün bunları 
düşünerek, Denizcilik Bankasının se­
ferleri kaldıracağına inanmıyoruz. 
Denizcilik Bankasından, yeniden bir 
istatistik yaptırması ile biz Kala- 
mışlıları kış günlerinde perişan du­
ruma düşürmemesini rica ederiz.
Eski muhariplerin 
durumu
Emekli Tümgeneral Kemal Do- 
ğuoğlu yazıyor:
Hâkim ve Savcılara verilecek 
ödeneklere ait kanun tasarısı mü 
nasebetiyle memnuniyetimi Türk 
milletine arzederken bunun kısa-
RADYODAN BİR İSTEK
Ahmet Değirmenci yazıyor :
Türkiyede hemen hemen bütün matbuattın memleketin 
top yekûn olarak Batiya yönelmeyi destekler bir hali var. 
Anlıyanıadığım bir husus var burada. Acaba bu memle­
ket Güney Amerika dans müziği, İspanyol müziği, Viyana 
senfoni ve Çaykovski gibi bir talanı Batı müziğile Batılı 
olmıya çalıştırılırsa mı daha faydalı olur? Yoksa adı geçen 
memleketlerin çalışma sistemine gidilmek sureliyle mi?
Radyo ilgililerinden rica ederim: Radyolarında değil bi­
zim müziğimizi ismimizi daiıi anmayı bir angarye sayan 
Batı memleketinin müziğini zorla bu millete dinletmektense, 
yüzde yetmişi oluuna, yazma ve hatta bunların arasında 
Türkçe konuşmasını dahi bilmiyenlerin sayıları küçümsen- 
miyccck kadar fazla bir memleketin Devlet Radyosu biç 
olmazsa Türk müziği çalmadığı zamanlarda eğitimci bir 
program hazırlıyarak memlekete hizmet etmiş olursunuz.
Hariçteki vatandaşlarımız Ankaradaıı dinliyemedikleri 
ve başka memleketlerde işitmek hasretini çektikleri Türk 
müziğini Macaristan gibi demir perde gerisi bir memleket 
radyosundan değil, kendi devletinin radyosundan dinleye- 
bilmelidir.
ca neden ve noksanını da açıkla 
mak istedim:
Şöyle ki:
1 — Mülkün emniyet ve selâ­
metini «Adalet mensupları, sağ­
lar. Doğrudur. Bugünkü hayal 
pahalılığına göre emniyet ve selâ 
metle çalışmaları için geçim stan 
dartlan düzenlenmelidir.
2 — Fakat müstakil olmayan ül 
kede de adalet sağlanamaz. Bu 
da gerçektir.
3 — Millet ve mülkün istiklâli 
ise biz eski muhariplerin de bir 
emekli uzvu bulunduğumuz şanlı 
ordusu sayesindedir.
Şanlı ordu mensupları bir dere­
ceye kadar tatmin olunduğu hal­
de İstiklâl Harbi mensupları A- 
tatürk silâh arkadaşları «eski mu­
haripler,i ve en büyük eski mu­
haribimiz sayın Başbakanımızın 
(960) senesi milletvekilleri seçi­
mindeki beyannamesinin 4. madde 
sinde:
«Askerî ve mülkî emeklilerin 
yıllar boyunca aynı kademede bu­
lunanların farklı maaş almaları 
düzenlenerek standart hale getiri 
leeektir» diye belirttiği vadini bu 
kanun münasebetiyle tekrar hatır 
lamasını ve adalet mensupları ile 
ordu eski mensuplarım beraber 
ce. yüksek dikkat ve ve muhab­
bet nazarlarına almalarını rica 
ediyoruz.
Bir yüksek okul 
öğrencisi iş istiyor
Arkadaşları yazıyor:
Ortada kalmış bir yüksek okul 
öğrencisi var. uğraşmış, didinmiş, 
son sınıfına gelmiş okulunun. Is 
aramış, başvurmuş her kapıya 
kimsesi olmadığından; ama her 
kapı kapanmış yüzüne. Lise mezu­
nu olduğundan ilkokul öğretmen 
vekilliği bile vermemişler bu 
gence. Boyacılık yapmak istemiş 
sonunda, bu kezde para bulama­
mış boya sandığı alacak.
Durumu, hayır sever, evlâdı ol- 
mıyan. yurtsever zenginlerimize 
basın yoluyla duyurmada fayda 
umarız.
Adres: F. A,
Aydınlık Evler Mahallesi 
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Barry Goldwater aleyhindeki
kampanya gelişiyor
Sato
D Ü N Y A D A  
— 3 3 T J ^ s O l S r  —
Amerika
yaralarını sarıyor
Liberal Demokratlarla mutedil Cumhuriyetçiler, 3 Kasını se­çimlerinde emsalsiz bir ye­nilgiye uğrıyan sağcıların ar­
kalarında bıraktıkları yıkıntıları 
toplamak üzere kolları sıvamışlar­
dır. Johnson, zaferinin kesinleşme­
sinden sonra verdiği demeçte, ilk 
işinin kıran kırana geçen kampan­
yanın Amerikanın millî bünyesinde 
açtığı yaraları sarmak olacağını a- 
çıklamış ve vatandaşlarını birliğe 
davet etmiştir. Sorumlu ve geniş 
bir siyasî düşünüşü temsil eden 
Cumhuriyetçiler de Goldwater’u li­
derlikten çekilmeye zorlamakta, 
kampanya sırasında halka yanlış 
tanıtılan partinin gerçek çehresini 
meydana çıkarmaya çalışmaktadır­
lar!
Goldwater’ıın önderliğindeki Cum 
huriyetçi Parti şöyle bir intiba ya­
ratmıştı:
Cumhuriyetçilik, sadece zenginler 
ve imtiyazlı kimseler için siyasî 
bir doktrindir. Aşırı sağcı grupla­
rın yuvası olan Cumhuriyetçi Par­
tide, belirli etnik gruplara yer yok­
tur. ç
Çift parti sistemine dayanan A- 
merikan demokrasisinin başarısı, 
Demokratlarla genel olarak muha­
fazakâr Çumhuriyetçi Parti arasın­
da zamanla kendiliğinden vukua 
gelen yakınlaşmanın bir sonucudur. 
Nitekim 1936 danberi Cumhuriyet­
çi Partinin yönetiminde bulunan 
mutedillerle Demokratlar arasında 
yirminci asrın hemen bütün mese­
leleri üzerinde bir ittifak mevcut­
tu. Meselâ partisi Kongrenin her 
iki Meclisinde de ekseriyette olmı- 
yan bir Başkan, memleketi gül gibi 
idare edebiliyordu. Halbuki Cum­
huriyetçi Partinin direksiyonu şim­
di, iç  ve dış politikadaki görüşleri 
bakımından iktidardaki Demokrat­
larla aralarında dağlar kadar fark­
lar bulunan aşırı sağcı bir zümre­
nin elinde bulunmaktadır.
İşte Amerikada siyası havayı ze­
hirliye» budur ve gerek memleke­
tin, gerekse Cumhuriyetçilerin, 
partinin yüksek kademelerinin is­
tenmedikleri 3 Kasımda bir defa 
daha anlaşılan aşırı sağcılardan te­
mizlenmesinde sayılmakla bitmez 
menfaatleri vardır. Tasfiye başarı- 
lanıadığı takdirde Amerikaklarm 
kendilerini kalın bir duvarla sağ 
ve sola bölünmüş halde ve iç harb- 
dekine rahmet okutacak şiddette 
bir ideolojik kavganın içinde bul­
maları ihtimali pek uzak değildir.
Goidwater dersini almış ve Ari- 
zonadaki evinde emekliye ayrılma­
ya istekliye benzemektedir. Halbu­
ki onu Başkan adaylığına getiren 
aşırı sağcı unsurlar, Cumhuriyetçi 
Partinin kontrolünü muhafazaya, 
hiç değilse döğüşüp kaybetmeden 
terketmemeye azimli görünmekte­
dirler. Mutedillerin liberal bir po­
litika esasından girişecekleri ıslâhat 
hareketinin aşırı sağcıların muka­
vemetini yıkıp başarıya ulaşıp ula- 
şamıyacağı şimdiden kestirilemez. 
Fakat muhakkak olan, Cumhuriyet­
çilerin, evlerinin içini düzeltmeden, 
1968 de Johnsoıı’un karşısına gerçek 
ve güçlü bir rakip çıkaramıyacakla- 
rıdır.
Kayhan SAĞLAMER
Daha lib era l b ir  tu tum  isten iyor
Herald Tribune
New York 
CUMHURİYET
— «Suyun yolu nerede?»
Nitekim Cumhuriyetçi Partinin 
liberal kanadını temsil edenlerden 
biri olan New York Senatörü Ja- 
cop Javits, Goldwater’i, parti lider­
liğinden çekilmeye davet etmiştir.
Seçim kampanyası sırasında 
GoldwaterT desteklemekten kaçın­
mış olan Senatör Javits, «3 kasım 
seçiminin sonuçları, Amerikan hal­
kının senatörün radikal görüşleri­
ni reddettiğini gösterdi» demiştir.
Senatör Javits, Cumhuriyetçi 
Partinin yeni bir dinamizme ihti­
yacı olduğunu belirterek, parti li­
derliği makamını işgal edecek şah- 
! sın, bütün görüşleri temsil etmesi 
gerektiğini sözlerine ilâve etmiş­
tir.
Goldwater’i destekliydiler
Javits sırasiyle Portekiz, Yuna­
nistan ve Türkiye’yi ziyaret etmek 
üzere bugün uçakla New Y ork- 
tan hareket etmeden önce konuş­
muştur.
Goldwater ise seçimi kazandığı 
Güney eyaletlerinin Cumhuriyetçi 
i Parti teşkilâtı ve eski Başkan Yar- 
j dımcısl Nixon tarafından savunul­
maktadır. Nixon, Rockefeller’! par­
tiyi ikiye bölmekle suçlamakta, 
bugün içir, yapılması gerekenin 
GoldwaterT ve onun adamı olan 
parti Genel Sekreteri Burch’ü des­
teklemek olduğunu söylemektedir.
PBFAV —„Y O R K
Washington 9, — İİCVtllb OTtîbtUlt
Amerikaıı seçimlerini açık farkla kaybeden Cum­
huriyetçi Parti, iki yıl sonra yapılacak Senato ve mahallî 
seçimleri kazanabilmek amacıyla durumunu düzeltmeye 
çalışmaktadır.
New York Valisi Rocke- 
feller’in liderliğindeki bir 
grup, uğranılan hezimetten 
Goldwater ve zihniyetini so­
rumlu tutmakta, Partinin 
eski tutumunu değiştirerek 
yeniliğe yönelmesinin ge­
rekli olduğunu söylemekte­
dir. özellikle kuzey eyalet­
lerindeki parti teşkilâtının 
desteklediği Rockefeller,
Goldwaterin ırkçı ve aşırı 
davranışlarının partiye çok 
şey kaybettirdiğini, partinin 
daha «liberal» bir tutuma 
sahip olmasını istediğini be­
lirtmektedir.
Yunanistan’da 
Komünist Partisi |  
kurulacak mı? |
Atina 9, (a.a.) — Yunanis- =  
tanda Komünist Partisinin ye- ü  
niden faaliyete geçip geçmiye- Ü 
ceği günün konusu haline gel =  
iniştir. Bu konunun birdenbire Ü 
su üstüne çıkmasının sebebi |j 
Papandreu Hükümetinin Yu- ¡f  
nanistanda siyasi faaliyeti kı- ü  
sıtlayan olağanüstü tedbirleri gj 
kaldırmış olmasıdır. Filhakika, gj 
alınan yeni kararla Komünist j§ 
Partisinin kurulmasını önleyen ş  
1962 de Karamanlis Hükümeti §f 
tarafından çıkarılmış olan ka ü  
rarnamenin altıncı maddesi de ş  
ilga edilmiştir. Ancak, Hiikii- g  
mete yakın çevreler bunun §§ 
partinin yeniden kurulması ve ü  
faaliyete geçmesi anlamına gel fi  
miyeceğini ileri sürmektedir- ğ  
ler. ¡ş
Öte yandan, 1947 komünist g  
ihtilâlinin bastırılmasından W: 
sonra Yunanistandan demir- 1  
perde gerisi memleketlere ka- §  
çan ve Hükümetçe Yunan uy- s  
rukluğundan çıkarılan ko- §  
münistlerin de durumu yeni- §j 
den gözden geçirilecektir.
Japon 
Başbakan*
seçildi
- İkeda’mn yerine getirilen 
lider, Liberal - Demokrat 
Partinin sağ kanadı 
mensubu
|
Tokyo, 9 (a.a. - AP - Had- 
yolar) — Gırtlak kanseri 
olduğu için görevinden isti­
fa etmek zorunda kaian Ja­
pon Başbakanı İkeda’nın ye­
rine, Japon Temsilciler Mec­
lisi bu sabalı yaptığı toplan­
tıda Eısako Sato’yu getir­
miştir.
Yeni Japon Başbakanı 63 yaşın­
dadır ve Liberal - Demokrat Parti 
üyesi bulunmaktadır. Liberal De­
mokrat Parti’nin Genel Sekreterli­
ğini de bir süre yönetmiş olan 
Sato’nun bundan evvelki son res­
mî görevi, Olimpiyat Oyunlarını 
Yürütme Bakanlığıydı ve haziran 
ayında istifa edinceye kadar Şato 
bu görevi başarıyla yürütmüştü.
Eski Başbakan İkeda’nm siyasi 
görüşlerini tamamiyle desteklediği 
bilinen Şato, Liberal - Demokrat 
Partinin sağ.kanadına mensuptur. 
Japon mallarının üçte birinin alı­
cısı Amerika Birleşik Devletleri 
ile sıkı münasebetleri devam ettir­
meye kararlı olan yeni Japon Baş­
bakanı, eski Japon Başbakanların­
dan Kişi’nin kardeşidir.
Bu sabahki Temsilciler Meclisi 
toplantısında Liberal - Demokrat 
Parti üyelerinden bir kısmının 
karşı koymasına rağmen Başbakan 
| lığa getirilen Sato’nun kendi par­
tisi içindeki en büyük rakipleri 
eski Dışişleri Bakanı Fujiyama ve 
İmar Bakanı Kono’dur.
| TÜRK KÜLTÜRÜ SAYI 25 
“ATATÜRK S A Y IS I,,
Olarak çıktı. 1964 Kasım ayma ait bu sayıda şu yazılar vardır: 
Prof. Dr. İ. Kafesoğlu : Bir Türk kültürü yok mudur?
Prof. Dr. H. İnalcık : Türkiye’de Cumhuriyet fikrinin geliş­
me safhaları,
Prof. Dr. A. Caferoğlu : Atatürk ve Şark Milliyetçiliği dâvası, 
Doç. Dr. E. Kuran : Atatürkçülük Nedir?
Doç. Dr. F. Timurtaş : Atatürk’ü Anlamak,
Cemal Kantar : Atatürk ve Türk Milliyetçiliği,
Şevket Kutan : Atatürk İçin,
Dr. F. Tevetoğlu : Atatürk’ün Sovyet Politikası,
Tahsin Ünal : Harb Okulu Tarihi ve Mustafa Kemal,
A. Deliorman : M. Kemal’in Askerî Ataşe olarak Bulgaris­
tan’daki faaliyeti,
Necmettin Esin ; Mustafa Kemal Samsun’da,
Şükrü Ali Ögel : Millî Mücadele sırasında Atatürk'e ait bir 
kaç hâtıra,
M. Şakir Ülkütaşır : Atatürk’ten iki hâtıra,
Abdülkadir İnan : Atatürk devrine ait hâtıralar,
Tuncer Gülensoy : Atatürk Kronolojisi,
Bibliyografya.
76 sayfa 1.— Lira, Yıllık Abonesi 12.— Lira,
Yazışma ve Ödeme Adresi :
Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü P. K. 14,
Çankaya — ANKARA
Şimdiye kadar çıkmış sayılar adresimizden istenebilir. 
Başbayilik : BATEŞ, Cağaloğlu — İstanbul. Bayilerin bu­
raya başvurmaları rica olunur.
BİR DAKİKA :
Değişiklik lâzım
ölüm  tarihi geldi gibi: Ata. 
türkü anma törenleri hazırlık­
larına başlanmış. Yaııi toplan­
tılar , konferanslar, nutuklar, 
çeldikler, saygı duruşları, fi - 
lân...
Bence, bunlara ilâve olarak 
başka şeyler de yapmalı. Mese­
lâ yeııi yeni tekkeler açmalı, 
hafız okullarını çoğaltmalı, A 
rab harfi öğretenlere göz yum 
malı, kızların yaıusıra erkek 
çocukların da okula gitmemek 
yasağını kaldırmalı, kadınla - 
ra Kristiyaıı Dior’dan yeııi ve 
daha kapalı çarşaf modelleri 
getirtmeli!
Çüııkii, her seneki törenler 
lâfta kalıyor. Hakikisi bunlar.
— D. N.
Adenauer 
De Gaulle ile 
görüşmelere 
başladı
Cumhuriyet — 13754
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İki lider Fransa ile 
Batı Almanya arasın­
daki ihtilaflı konulan 
halletmeye çalışacak
Paris 9, (a.a. - AP - Radyolar) —
De Gaulle ve Batı Almanya arasın 
daki, Ortak Pazarın tarım politikası 
ve NATO çok taraflı nükleer gücü 
konularındaki anlaşmazlıkları hal­
letmek amacıyla dün Parise gelen 
Alman Hıristiyan - Demokrat Parti­
si Başkanı Konrad Adenauer, bugün 
de Gaulle’le görüşmelere başlamış­
tır.
Adenauer’e yakın çevrelerden be­
lirtildiğine göre, kendisi Fransa Hü­
kümetine, Alman tarım ürünleri fi­
yatlarının, çiftçilere tazminat öde­
mek bahasına dahi olsa Almanya ta­
rafından azaltılacağını ve bu suretle 
Ortak Pazar içinde ortak tarım ürün 
leri fiyatları temin edileceğini izah 
edecektir.
Öte yandan, çok taraflı nükleer 
kuvvet meselesinin tarım fiyatları 
meselesi kadar kolay halledilemiye- 
ceği belirtilmektedir. General de 
Gaulle’ün aleyhinde bulunduğu bu 
proje konusunda, Konrad Adenauer, 
Fransanm bu tutumu hakkında ne 
düşündüğünü şimdiye kadar açık­
lamamıştır.
Fransız diplomatik çevreleri, NA­
TO içinde bu konuda bir anlaşmaz­
lık başgöstermemesi için, Amerika 
Başkanı Johnson’un meseleyi bütün 
NATO üyesi memleketleri ile bir­
likte baştan gözden geçirmesinin ih­
timal dahilinde bulunduğunu belirt 
inektedirler.
Diğer taraftan bugün Washington- 
da Dean Rusk ile temaslara başla­
yan Belçika Dışişleri Bakanı Spaak- 
m da, NATO içindeki Fransız tutu­
mu konusuna temas edeceği tahmin 
edilmektedir.
Çok taraflı NATO nükleer gücü 
mevzuunda Spaak’m Fransa tarafın 
dan ileri sürülen görüşmeleri savun­
ması beklenmektedir. Fransa, bu 
nükleer gücün Batılı ittifakı sarsa­
cak mahiyette olduğuna inanmakta 
dır. Belçika, bu NATO gücünün ku­
rulması fikrini hayli soğuk karşıh- 
yan ülkelerden biridir ve projenin 
tahakkuk ettirilebileceğini ispat ga 
yesiyle karma mürettebatla idare edi 
lecek Amerikan destroyerine perso­
nel göndermeyi reddetmiştir.
Burgiba yeniden 
Başkan seçildi
Tuııus, 9 (a.a. - Radyolar) — Tu-
nusta dün yapılan seçimlerin ke­
sin sonucu alınmıştır. Buna göre, 
Burgiba, kullanılan 1,256,615 oydan 
1,255,152 sini alarak beş yıl süre 
için yeniden Başkanlığa seçilmiş­
tir.
Habib Burgiba, 1957 yılı temmu­
zunda Tunus Millî Meclisi tarafın­
dan Başkanlığa getirilmiş, bundan 
beş yıl önce yapılan seçimde de 
oyların yüzde 91.4 ünü kazanarak 
bu mevkii muhafaza etmişti. Dün­
kü seçimlerde ise Burgiba’yı des- 
tekliyenlerin oranı 0/o98 e kadar 
yükselmiştir.
Burgiba1 rakipsiz Başkan adayıy­
dı.
Yemende Kıraicıiara 
«aîeş kes» emri verildi
Cidde, 9 (a.a.) — Yemen Kıralcı- 
larınm radyosu, İmam Bedr’in Baş 
bakam Seyfülislâm Haşan Bin Yah­
ya’nın, Cumhuriyetçi Yemenlilerle 
Mısırlı kuvvetlere karşı savaşların 
durdurulmasını emreden bildirisini 
bir kaç defa yayınlamıştır.
Bildiri, «ateş kes» in, Suudî Ara­
bistan Kıralı Faysal ile Başkan Na­
sır arasında varılan bir anlaşma ol­
duğunu ve bu anlaşma gereğince, 
çarpışmalara mahdut bir deneme 
devri boyunca ara verileceğini be­
lirtmektedir.
Bildiride, «Mısır komutanlığının 
birliklerini Yemen’den kesin olarak 
çekme konusunda samimî olup ol­
madığını, bu devre içinde anlıyaca- 
ğız» diyen Bin Yahya, ayrıca İmama 
sadık kalan bütün halk birlikleri 
komutanlarını, ihtiyatı elden bırak­
madan ve karşı tarafın anlaşmayı 
ihlâl edebilecek her hareketine kar­
şı koymaya hazır bir vaziyette bu­
lunmak şartiyle, ateş kesmeye da­
vet etmektedir.
Bildiride ayrıca, bu «ateş kes» 
anlaşmasının, Mısır birliklerine gü­
neye doğru çekilme ve ordunun di­
ğer birliklerine iltihak ederek, Ye­
men topraklarını tahliye imkânı ve­
receği üzerinde durulmaktadır.
Ecevit Brüksel' de
Brüksel, 9 (a.a.) — Türkiye Ça­
lışma Bakanı Bülent Ecevit, bu­
gün trenle Holândadan Brüksele 
gelmiştir.
Bakan üç gün Belçikada kalarak 
muhtelif maden bölgelerini ziya­
ret edecek, Belçika Çalışma Baka­
nı Leon Servais ve Sosyal Yardım 
Bakanı Edmond Leburton ile, Bel­
çikada, özellikle kömür madenle­
rinde çalışan Türk işçilerinin ça­
lışma şartları hakkında müzakere­
lerde bulunacaktır.
Sovyet-Kızıl Çin ihtilâfı
I 3 komünist liderin 
Moskova ziyareti uzuyor
Komünist Zirve Konfera nsı meselesi görüşülüyor
u t * -  §
Bolşevik ihtilâlinin 47 ııci yıldönümü şenliklerini Leııin’in Mozelesi- 
nin üstünden izleyen Komünist Liderlerden üçü: Soldan sağa 
Mikoyan, Çu En Lay ve Podgorııi
Moskova 9, (a.a. - A.P. - Radyo) —  Bolşevik İhtilâli­
nin 47. yıldönümü münasebetiyle Moskova’ya gelmiş olan 
yabancı komünist liderleri, herhalde Kremimdeki yeni 
iktidar mensuplarıyla görüşmelerde bulunmak üzere bu­
rada kalmağa devam etmektediıler.
Kızıl Çin Başbakanı Çu En Lay ile diğer 12 komünist memleke­
tinin ileri gelenleri hakkında her hangi bir bilgi verilmemekte, bun­
ların hareketleri resmen gizli tutulmaktadır. Fakat iyi haber alan 
kaynakların belirttiklerine göre komünist liderleri hâlen Kremlin 
Şefleriyle, Komünist Blokuııu ikiye bölen hususlar hakkında gö 
rüşmeler yapmaktadırlar.
Görüşmelerin, sabık Sovyet Şefi 
Kruçefin bir Komünist Zirve Kon­
feransı teklifi etrafında cereyan etti­
ği anlaşılmaktadır.
Sovyet Partisi Başkanı Brejnev ve 
Başbakan Kosigin’in bu akşam diğer 
komünist liderlerine bir ziyafet ver­
diği öğrenilmiştir. Ziyaretçilerin hiç 
olmazsa yarma kadar Moskovada ka 
lacakları sanılmaktadır.
Fransız Komünist Partisi Sekreteri 
Georges Marchais geçenlerde Mos- 
kovadan geri dönmüş ve Paris’te, Sov 
yet liderlerinin kendisine, Pekinle 
her hangi ideolojik bir uzlaşma ci­
hetine gitmek niyetinde olmadıkla­
rım söylediklerini bildirmiştir. Fa­
kat anlaşıldığına göre Kremlin, Pe­
kin ile olan ayrılığı azaltmak arzu­
sundadır.
Pekinin açıklamaları
Komünist Çin bu arada dünya­
da hiçbir kuvvetin Moskova ile o- 
lan bağlarım koparamıyacağmı id­
dia etmiştir.
Pekinde yüksek bir şahsiyet bu 
sözleri söylerken, Komünist Çin 
Başbakanı Çu En Lay da Mosko­
vada Sovyet liderleriyle görüşmek 
teydi.
Pekindeki Sovyet Büyükelçili­
ğinde tertiplenen kabul resminde 
konuşan Pekin Belediye Başkanı 
Pen Chen, geçmişte iki memleket 
arasında bazı ayrılıklar olduğunu 
ve bunların kaçınılmaz bulundu­
ğunu kabul etmiş fakat her şeye 
rağmen Kızıl Çin ve Sovyet millet 
leri İle bütün sosyalist memleket­
lerinin ve dünya ihtilâlcilerinin 
birleşeceklerini ileri sürmüştür.
Kabul resminde Kızıl Çin Cum­
hurbaşkanı ve diğer ileri gelen 
şahsiyetler de bulunmuşlardır.
Amerikan emperyalizmi 
Pen Chen, Amerikan, emperya­
lizminin Kızıl Çin - Sovyet daya­
nışması karşısında er-geç yıkılaca­
ğım ileri sürmektedir.
Moskova’daki siyasi gözlemciler, 
Kızıl Çin’in bir yıl önce kullandı­
ğı ağız ile son günlerdeki ağzı ara­
sında büyük bir fark olduğuna 
dikkati çekmişlerdir.
Pen Chen’in konuşması «Kızıl 
Çin ile Sovyetler Birliği arasın­
daki yıkılmaz dostluğun» uzun sü­
re devam etmesi temennisi ile son 
bulmaktadır.
hadiseler arasında
Bu tarih bir 
uyarmadır
Il ci ilân-
İstanbul Bankası T.A.Ş.
İdare Meclisi Riyasetinden
Sermaye tezyidine iştirak eden hissedarlarımızın, taahhüt et­
tikleri sermaye hisselerinin 5 nci apel olarak %  10 unu ödemeğe 
davet olunmalarına, İdare Meclisimizin 8 Ekim 1964 tarihli, 633 
sayılı toplantısında karar verilmiştir.
Esas Mukavelenamemizin 15 ci maddesine nazaran, işbu te- 
diyatın gazetelerde neşir edilecek olan 3 cü ilânımız tarihinden 
itibaren azamî bir ay zarfında yapılması lâzımdır.
Sayın Hissedarlarımızın taahhüt ettikleri sermaye hisseleri­
nin % 10 lanın şubelerimizin veznelerine yattrmaları rica olunur.
İlâncılık 2977 -  13739
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C H E V R O L E T
İM P A L A 1 9 6 3
T ürkiye, hiı- kaç. defa tarihinde uçurum kenarına kadar gel­miş, dost düşman:— Ha gitti, ha gidiyor, diye 
kimi eiem, kimi sevinç duyarken, 
bir çocuğu çılup memleketi bu 
«fetret» devrinden kurtarmıştır; fa­
kat bu uçurumların en korkuncuna 
Türkiye türlü siyasî faaliyetlerin 
bir kısım idarecilere içirdiği gaflet 
şarabiyle mest olarak girip mağ­
lûp olduktan sonra yaklaşmış, hat­
tâ bir bakıma «Sevr» muahedesiyle 
düşmüştür bile.
Bu ümitsiz ve bitmiş halinde Tür 
kiyeyi canlandırıp galip düşman 
kuvvetleri karşısına sadece millî i- 
nanç ve azmiyle dikilen, karşı ko­
yan ve bıı milletin kanındaki yaşa­
ma kuvvetini maddileştirip Tiirki- 
yeyi taze bir devlet ve galip bir mil­
let olarak dünyaya tanıtan Mustafa 
Kemal, tarihimizin en büyük kur­
tarıcısı olmuştur. Bu bakımdan bü­
yük evlâdım Türkiye ne kadar ta­
ziz etse azdır.
Mustafa Kemal, sadece bir harbi 
kazanmak ve Türkiye Cumhuriye­
tini kurmuş olmakla yetinmemiş, 
onu muasır medeniyet seviyesine 
çıkarmaya matuf bir çok inkılâp­
lara girişmiştir. Bunlar da kolay 
olmamış, yer yer isyanlar olmuş, 
tarif edilmez zorluklarla karşı kar­
şıya gelmiş, milletin ilerleme azmi­
nin hiç bir zaman zaafa uğraması­
na yer vermemiş, mücadele etmiş 
ve lıâlâ «Atatürk» ilkeleri diye an­
dığımız başka milletlerin asırlarda 
elde edebildiği nice reformlar» 
memlekete getirmiş, yerleştirmiş­
tir. Bu arada en büyük işlerinden 
birisi Türkiyenin devlet ve cemiyet 
telâkkisini değiştirerek Batılı me­
deniyete katüması olmuştur. Ama 
neyliydim ki «Atatürk» de her fâni 
gibi gözünü bu fâni hayata kapa­
mış ve tarihteki emsalsiz ve erişil­
mez yerine çekilmiştir.
Şimdi bize düşen her an bu bü­
yük kurtarıcının bize gösterdiği 
yolda tereddütsüz yürümektir. Ka­
bul etmek lâzımdır ki bu yolda o- 
nuıı istediği kadar ve ondaki kadar 
hızla yürüyememekte ve ara sıra 
bu kusurumuzu görerek «Atatürk» 
ü ve Atatürkçülüğü hasretle anmak 
tayız.
Ama şuraya dikkat lâzımdır İsi, 
bu büyük adamın ölüm gününde, 
ondan ayrılmanın, ondan yoksun 
kalmamı» elemiyle yanıp yakınmak­
la yeterli bir hasret göstermiş ol­
mayız.
Atamı» ölüm günü, onun her hâ­
tıra tarihinden daha ağır bir şekilde 
bize Atatürk’ün yolunda yürümek, 
inkılâplarım pekleştirip yerleştir­
mek ve Türkiyeyi Batı medeniyeti­
nin en parlak mevkiine yükseltmek 
vazifemizi şiddetli elem hislerimiz 
içinde bize ihtar etmektedir.
Bence Atatürk’ün ölüm gününde 
her birimizin oııa karşı taşıdığı hür 
met ve bağlılığı bu vazife hissini 
daha derinden duyup yolunda da­
ha tereddütsüz yjiriünekle göster­
memiz lâzımdır ve^zı.ı Lorş» t».<< 
dan bağlılık ve lıas < et ancak böyle 
gerçekleşir.
Bu münasebetle yapılan toplantı­
ların ve hâtıralarını anmaların mâ­
nası ve gayesi budur.
B. FELEK
N U H U N
L P î k r u j
^  M A K A R N A S I  -
«Sınırlarımızı korumak 
için gerekirse 
komünist olacağız»
Puom Penh, 9 (a.a. - A.P.) —
Kamboçya Devlet Başkanı Prens 
Norodam Şihanuk bugün bir ko­
nuşma yaparak: «Sınırlarımızı ko­
rumak için gerekirse komünist o- 
lacağız» demiş ve Güneydoğu Asya- 
mn tarafsızlığım sağlamak için 
Hindiçinideki devletlerin bir kon­
ferans toplanması teklifini yenile­
miştir.
Prens Sihanıik yalnızca Güney Vi- 
etnamm Batı ve Doğunun kontrol 
ve garantisi ile tarafsızlaştırılması- 
nın barışı sağlıyacağı ve aynı za­
manda Kamboçyanm meselelerini 
çözümliyebileceği. kanısında oldu­
ğunu ifade ederek sözlerine son ver 
miştir.
Güney Vietnamda
BEDAVA PİYANGOSUNDA KAZANABİLİRSİNİZ,.,
1 2  BUZDOLABI
SINGER
10,5 ayak içi EMAYE 
5 YIL GARANTİLİ 
•
1 0  DİKİŞ MAKİNESİ
SINGER
113 YILLIK TECRÜBE 
MEŞHUR SINGER SERVİSİ
1 0  RADYO
SINGER
5  SINGER (B 9) 
lokuz TRANSİSTORLU
5  SINGER ( A 7 ) 
yedi TRANSİSTORLU
50 ^  SAATİ
P İ Y A N G O Y A  iş t i ra k  
e d e b i lm e k  iç in :
Nutıun ANKARA MAKARNASI pakfttl«- 
rinden her nangl birinin (Kağıt veya 
naylon ) renkli etiketlerinden S ade - 
dini arkasında okunaklı adresini;ya - 
zili bir zarfa koyarak Nuhun ANKARA 
MAKARNA Fabrikası Ankara adresine 
postalayınız...
KURA NUMARALARINIZ ADRESİNİZE 
DERHAL G Ö N D E R İL E C E K T İR  ...
İlâncılık 3449 — 13737
öldürülen Amerikalı 
sayısı 220 ye çıktı
Saigon, 9 (A.P. - Radyolar) — Duo 
Hoa yakınlarında nöbet tutan Gü­
ney VietnamlI bir birliğe açılan a- 
teş sonunda iki VietnamlI subay ya 
nında bir Amerikalı subay da öldü­
rülmüştür.
Dünkü Amerikalıyla beraber, 1961 
denberi Vietkong gerillalarının öl­
dürdüğü Amerikalı sayısı 220 ye 
yükselmiştir.
290 milyon senelik 
yengeç fosili
Dublin, 9 (a.a.) — İrlandada Bal- 
Ivbrophy şehrinde bir evi yıkan 
iki demiryolu işçisi bir kireç taşı­
nın içinde, 290 milyon senelik fo­
silleşmiş bir yengeç bulmuştur.
Atina fare istilâsına 
uğradı
Atina, 9 (a.a.) — Atina, son gün­
lerde görülmemiş bir fare istilâsına 
uğramıştır. Şehirde kedi büyüklü­
ğünde fareler sokaklarda bile dolaş 
maktadır. Sağlık Bakanlığı ve be­
lediye ortaklaşa çalışmakta ve is­
tilâya uğrıyan evleri ve dükkânla­
rı temizlemeye çalışmaktadırlar.
Farelerin birdenbire ortalığı kap­
lamasına sebep, eski evlerin, yer­
lerine yenileri yapılmak üzere, yık­
tırılmasıdır.
j T E Ş E K K Ü R  j
j  15 gün evvel ebediyete intikal ♦ 
t eden değerli varlığımız Urfa eski j  
j  mebuslarından
i REFET ÜLGEN’in |
î  cenaze merasimine katılmak, tel- ♦ 
| graf çekmek, telefon etmek ve î
♦ bizzat eve kadar zahmet etmek |
♦ suretiyle derin acımızı paylaşan î  
j  akraba ve dostlarla kadirşinas İ
♦ hareketlerinden dolayı, Emekli | 
| Öğretmenler Cemiyeti Başkan | 
t ve üyelerine sonsuz şükran ve f 
î minnetlerimizi arzederlz.
| Merhumun Eşi ve Çocukları J
Cumhuriyet — 13751
SAHIFE DÜRT CUMHURİYET 10 Kasan 1964
Çünkü, Millî Mücadelenin dip lo­
matik yalnızlığı içinde Sovyetler 
Birliği ile kurulan dostluk ve iş­
birliğinin sağladığı politik ve mad 
di avantajların yanında, çok küçük 
bir toprak parçasının terki, şüp­
hesiz büyük bir önem ifade ede - 
mezdi. Bu küçük toprağın bırakıl­
masına karşılık elde edilen, Millî 
Mücadele amaçlarının doğudaki za 
feri ve Misakı Millînin, bütün il­
keler sistemi ile, büyük ve bizim 
gibi iç ve dış bağımsızlık m üca­
delesi yapan bir devlet tarafından 
tanınması idi. Atatürk, 1 Mart 1922 
de Büyük Millet Meclisinin üçüncü 
toplantı yılını açarken yaptığı ko. 
nuşmada, Sovyetler Birliği ile 
yapılan ve Batumu bu devlete bı­
rakan 16 Mart 1921 tarihli Moskova 
Andlaşmasımn önemini şu sözler­
le belirtmiştir: «Siyaseti dâhiliye­
mizde olduğu gibi, siyaseti harici, 
yemizde de umdei esasiyemiz, Mi- 
sakı Milli mevadından ibarettir. 
Misakı Millîyi kabul ederek, mad­
diyat ve maneviyat sahasında is - 
tiklâli tanımımızı tasdik edenleri 
derhal dost telâkki ediyoruz. Tam 
ve hakikî istiklâlimizi açık ve sa. 
mimi en evvel teslim ederek bize 
yeddi muhadenctiııi uzatan Rus 
Şûralar Cumhuriyeti ile revabıtı 
uhuvvetkâranemizin tahkimi, siya­
seti hâriciyemizin esasıdır». Öte 
yandan, Moskova Andlaşması ger­
çekte millî sınırların gerçekleşti­
rilmesinde de büyük bir adım ol. 
muştu. Çünkü bu andlaşmadan 
sonra, yine bu andlaşma çerçevesi 
içinde, Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan Sovyet Cumhuriyetle­
riyle yapılan Kars andlaşması, Mi- 
sakı Millide öngörülen millî sınır­
ları gerçekleştirmiştir. Atatürk bu 
noktayı, yine aynı konuşmasında, 
şu şekilde belirtmekteydi: «Bu
muahede (yani Kars anlaşması) 
ile şarkta hukuki bir şekil alan 
vaziyeti fiiliyemizde Sevr muahede 
namesinin gayrikabili tatbik oldu, 
ğunu gösteren vakayiden biridir».
İskenderun
Batum konusunda söylenenler, İs 
kenderun sancağını Fransaya terk 
eden 20 ekim 1921 tarihli Ankara 
andlaşması için de aynen söz k o ­
nusu edilebilir. Kaldı ki, bu and - 
laşmada İskenderun halkı için ta­
nınan hak ve ayrıcalıklar, Mosko­
va Andlaşmasmda, Batum için ta­
nınmamıştı ve İskenderun halkı - 
nın bu hakları, sonradan Haîayın 
yme Atatürk tarafından milli ‘sı - 
nırlar içine alınmasında başlıca 
hukukî dayanağı teşkil etmiştir.
İkinci olarak, bu andlaşmada, Mi - 
sakı Millînin azınlıkların hakları 
konusunda kabul ettiği ilke, res - 
men kabul edilerek, bu hakların 
ancak diğer devletlerle eşitlik esası 
içinde olacağı belirtilmiş ve Ata. 
türkün Batı dünyasına karşı o de­
rece önem verdiği eşitlik ilkesi, bu 
dünyanın büyük bir üyesi tarafın­
dan resmen kabul edilmiştir. Bu - 
nun dışında, Fransa ile yapılan An 
kara anlaşması; gerek diplomatik 
bakımdan, gerek Millî M ücadele. 
nin ideolojisi bakımından Batıya 
karşı kazanılmış büyük bir zaferi 
de ifade etmekteydi. Bu önemli 
noktanın belirtilmesini de yine Ata 
türk’e bırakmak en doğru yoldur. 
Atatürk bu konuda diyor ki: «Bu 
mukavelenin umumi ve esasi bir e- 
hemmiyeti vardır ki, o da, bununla 
bizzat Sevr muahedesini vücuda ge­
tiren zümrei itilâfiyeııin en mühim 
bir rüknü olan Fransanm, muahede! 
mezkûrenin kabiliyeti tatbikiyeden 
mahrumiyetini fiilen ve hukuken ka­
bul etmiş olmasıdır. Bu mukavele 
ile yüksek bir kıymeti maneviyeyi 
haiz bir takım hukukumuzu istih­
sal eylemiş olmakla beraber, vata­
nın aziz bir parçasını da istihlâs et­
miş olduk.»
Batı sinirimiz
Batıdaki millî sınırlarımızın kaza 
nılması ise, diplomasi yoluyla değil, 
gaflet içinde gerçeği göremiyenlere,
millî gücün indirdiği darbelerle ve 
tartışma kabul etmiyen kesin zafer­
lerle mümkün olmuştur.
Şüphesiz bütün bu gelişmeler, ay­
nı zamanda, «haricî istiklâlcimizin 
milletlerarası plândaki kabulünü 
sağlıyan merhaleleri de teşkil et­
mekteydi. Fakat «dahilî istiklâUi- 
mizin, yâni «istiklâli tam»ımızın ka 
zanılması ise,Millî Mücadelenin dış 
politika faaliyetlerinde en az millî 
sınırlar kadar uğraşma ve çabayı ge 
rektirmiştir. Burada söz konusu olan 
esas mesele kapitülâsyonlardır ve ka 
pitülâsyonlara son verilerek iç ba­
ğımsızlığımızın sağlanması mücadele­
si, gerçeği bir türlü görmek istemi- 
yen Batı’ya karşı yürütülmüştür.
Kapitülâsyonlar
Atatürk’ün kapitülâsyonlar, iç ba­
ğımsızlık ve dış yardım konularında­
ki düşünceleri gayet belirli, seçik ve 
aynı zamanda gerçekçi olmuştur. Türk 
milletinin kapitülâsyonlardan yakası 
nı sıyırmasını, bağımsızlığın en esas 
lı temellerinden biri olarak görmüş, 
fakat kurtuluş mücadelesini kazana­
rak millî varlığını sağlıyacak olan 
yeni Türkiyenin, bunca felâketler­
den sonra kalkınabilmesi için, dış 
yardım ve dış borçlanmaya zorun- 
luk olduğunu da gerçekçi bir dü­
şünce ile kabul etmiştir. Ne var ki, 
dış yardım ve borçlanma milletin si 
yasal bağımsızlığının sınırlayan ve 
tehlikeye sokan nitelikte olmayacak
ti. Bu iki noktayı daha işin başın­
dan itibaren önemle açıklamıştır. BU 
yük Millet Meclisinde yaptığı 1 mart 
1922 konuşmasında, bir yandan «Ar­
tık serbest ve müstakil bir hayata a- 
tılan Türkiye için hayati iktisadiyesi 
ııi boğmakta olan kapitülâsyonlar ar 
tık mevcut değildir. Ve olamaz» 
derken, bir yandan da, «Hükümeti­
mizin her medenî devlet gibi haricî 
istikrazlar akdetmesine lüzum vardır. 
Şu kadar ki, istiklâli malimizi mâru­
zu tehlike etmeye katiyen muarızız« 
demiştir. Atatürk’ün 1922 yılı başında 
bu noktalara bu derece İsrarla değin 
meşinin sebebi vardır. Çünkü, 1921 yı 
lındaki dış politika olaylarında kapi 
tülâsyonlar meselesi ile iki defa cid 
di bir şekilde karşı karşıya kalmış, 
lâkin her ikisinde de kesinlikle red­
detmekte tereddüt göstermemiştir. 
Bunların birincisi, 1921 martındaki 
Londra Konferansında Büyük Millet 
Meclisini temsil etmiş olan Dışişleri 
Bakanı Bekir Sami Beyin, Londra’da, 
Fransa ve İtalya ile, bu iki devlete 
Anadoluda kapitülâsyon niteliğinde 
ekonomik imtiyazlar veren anlaşma­
lar imzalaması idi. Atatürk bunları 
hiç düşünmeden reddetmiştir. Ve bu 
konuda demiştir ki: «Düşmanlarımız 
bizi, evvel ve âhir esarete giriftar 
edebilecek şurut ve kuyudu reddet­
mekte tereddüt göstereceğimizi zan 
«ediyorlarsa, bunda çok ve çok al­
danıyorlar. Düşmanlarımızın bu zu- 
nunu bâtıladan henüz kurtulmama- 
ları, hâlâ hakikaten gâfil bulunma- 
lariyle kabili tefsirdir.»
Tam istiklâl
Bekir Sami Beyle yaptıkları an­
laşmanın Atatürk tarafından reddi 
üzerine Fransızlar, Ankara ile yeni 
bir anlaşma zemini aramışlar ve 1921 
haziranında Franklin Bouillon’u An- 
karaya göndermişlerdir. Fransız tem 
silcisiyle yapılan görüşmeler hak­
kında, «En çok tevakkuf olunan nok 
ta, kapitülâsyonların lağvını, istik­
lâli tanımımızı talebeden madde üze 
rinde vukubuldu» diyen Atatürk, 
Franklin Bouillon’a söylediklerini 
şu şekilde özetlemiştir: «İstiklâli tam, 
bizim bugün deruhte ettiğimiz vazi 
feniıı ruhu aslisidir. Bu vazife, bü­
tün millete ve tarihe karşı deruhte 
edilmiştir... İstiklâli tam denildiği 
zaman, bittabi siyasî, malî, adlî, as­
kerî, harsı, ve ilâ... Her hususta is­
tiklâli tam ve serbestli tam demek 
tir. Bu saydıklarımın her hangi bi­
rinde istiklâlden mahrumiyet, millet 
ve memleketin mânâyı hakikisiyle 
bütün istiklâlinden mahrumiyeti de­
mektir.» Fransızlarla yapılan Anka­
ra Anlaşmasını da bu açıdan değer­
lendiren Atatürk, «Bu itilâfııame 
ile siyasî, İktisadî, askerî, ilâ... Hiç 
bir hususta istiklâlimizden hiç bir 
şey feda etmeksizin eczayı vatanımı 
zın kıymetli parçalarını işgâlden 
tahiis etmiş olduk» demiştir.
Yarın: LOZAN
Reklâmcılık — 3814 — 13733
İst. Lv. Amirliği Sirkeci -  Demirkapı I lo , iti Sat. Al. SCom. \
Başkanlığından:
Aşağıda yazılı çekirdeksiz kuru üziim, kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi, Anka­
ra Lv. Âmirliğinde, İzmir Dz. Sat. Al. Kom. Bşk. lığında ve Sirkeci - Demirkapıdaki Komisyonda 
görülebilir
Kuru üzümün hepsi bir istekliye ihale edilebıl eceği gibi yarı hisbetinde olmak üzere iki ayrı is­
tekliye de ihale edilebilir. Bu takdirde geçici teminatı 12 500) liradır.
Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi 
lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez.
c i n s i
STANDART 10 No. 
KURU ÜZÜM
MİKTARI
150.000 Klg.
Tahminî 
Tutarı 
Lira kr.
450.000 00
Geçici 
Teminatı 
Lir? kr.
21.750 00
İhale gün ve saati: 
saat: 11/00 
16/11/1964 pazartesi
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10 Kasım 1924 tarihli Cumhurivet’ten —
Başvekil İsmet Paşa 
İtimat reyi aldılar
Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında Başvekil İsmel 
Pışa Hazretleri hükümetin genel politikasını izah etmiş ve beş- 
on muhalife karşı çoğunlukla itimat reyi almışlardır.
Başyazarımız Yunus Nadi Bey bu mevzua tahsis ettiği baş- 
v ızısında şöyle demektedir:
«Başvekilin beyanatında, diğer mühim noktalarla peyderpey 
meşgul olmak üzere makine başuıda alelacele yazmakta olduğum 
bu makalede bilhassa Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının şeddi 
meselesinden dolayı bugün muhalefetin aldığı hat ve hareket üze­
rinde durmak isterini.
Muhalefet lideri Kâzım Karabekir Paşanın bazı gazetelerde 
çıkan beyanatına karşı Başvekil, ne söylenecekse bu millet kür­
süsünden açık söylenmesi gerektiğini kesin olarak ifade etti. Reis 
muhalefetin bulunduğu yere bakarak, söz isteyen yok mu, diye 
sorduğu vakit derin bir sükût ile karşılanmıştır. Kâzım Karabe­
kir Paşa üç beş satırlık beyanatı bir mektep çocuğu gibi ezberle­
mişe benziyordu»
İran Sefirinin beyanatı
Serdarısipeh Rıza Hanın kendisini «İran Şahı» ilân ettiğine 
dair çıkan haberler üzerine İran Sefiri Tabatabaî Efendi şunları
söylemiştir:
«— İran Meclisinin kabul ettiği bir maddelik bir takrir var-
Tabatabaî Kâzım Karabekir Paşa
dır. Bu sefaretimize resmen bildirilmiştir. O da şudur: «Meclisi
millî milletin saadeti nâmına Kaçar Hanedanının halini ve mem­
leket kanunları dahilinde muvakkat bir hükümet kurarak idare­
sini Rıza Hanın eline tevdi ettiğini ilân eder.» Katı bir kabine­
nin tâyini, mütemmim esas kanunun 36, 37 ve 38 inci maddele­
rini tâdil edecek olan Kurucu Meclis tarafından kararlaştırılacak­
tır. —
Uşak Şeker fabrikasının temeli atıldı 
Uşak şeker fabrikasmuı temel atma merasimi dün yapılmış­
tır, Uşak halkı bu mutlu merasimi bir bayram sevinci içinde 
kutlamıştır.
MİLLÎ MÜCADELE 
YILLARININ 
MUSTAFA KEMAL’İ
MİLLÎ MÜCADELEDE
A TATÜRK’ün Millî Mücadeleye verdiği fikir sis­teminin her yönünde olduğu gibi, millî kurtuluş çabasının dışarıya yönelen ilkelerinde de ilk 
kaynağı Erzurum ve Sivas kongreleri teşkil etmekte­
dir. Yine bu kongreler göstermektedir ki, Türk mille­
t i n  birlikten yoksun bulunduğu, kurtuluş ümidinin 
görünmczliğinden ötürü her bölgenin ancak kendisini 
kurtarmaya çabaladığı ve Türk topraklarının ve Türk 
anavatanının çeşitli işgallerle parçalandığı bir sırada 
dahi ATATÜRK, millî kurtuluşun dış politikasını
kesin bir açıklıkla tâyin etmiş ve bu politikayı belirli 
amacına hiçbir sapma yapmadan yürütmüştür. Millî 
kurtuluş mücadelemiz, lıerşeyden önce, yeni bir vatan 
yaratma ve bu vatan üstünde Türk milletinin bütün 
halinde birliğini kurma amacmı güttüğüne göre ve 
bu iki temel amaca en büyük engel, maddî ve mânevi 
şekilde, dışarı kuvvetlerden geldiğine göre, kurtuluş 
çabalarının esasta dışarıya yönelmesi tabiî bir sonuç­
tu. Bunun içindir ki, Erzurum ve Sivas kongreleri 
kararlan da içerden fazla dışarıyı, istilâcı kuvvetleri 
ve devletleri hedef tutan temel ilkeler olmuştur.
Türkiye İş Bankasının
Büyük Atatürkle İlgili Yayınları:
unsurlara dayanan ve bu unsurlar 
dan hareket eden bir dış politika­
nın sınırlarını da açıklamaktaydı. 
Bu politika, Atatürk’ün düşünce 
ve görüş sisteminde «millî siyaset» 
dir. Çünkü bu politika «millî» un. 
surlarla sınırlanmış olup, tarihin 
gördüğü herhangi bir imparator­
luk yaratmak gibi hayalperest, re­
alist olmıyan bir tasarıya yönel­
memekte, fakat bir millî varlığın 
kuruluş ve devamının sağlanması 
amacını gütmekteydi. Atatürk, bu 
millî ve aynı zamanda realist si - 
yaseti şöyle tanımlamaktadır: 
«Bizim vüzuh ve kabiliyeti tatbi - 
kiye gördüğümüz meslekî, siyasî, 
millî siyasettir... Milletimizin ka - 
vi, mesut ve müstekar yaşıyabil - 
mesi için, devletin tamamen millî 
bir siyaset takip etmesi ve bu si­
yasetin teşkilâtı dâhiliyemize ta - 
ınameıı mutabık ve müstenit olma 
sı lâzımdır. Millî siyaset dediğim 
zaman, kasdettiğim mâna ve med- 
lûl şudur: Hududu milliyemiz da­
hilinde, her ¡şeyden evvel kendi 
kuvvetimize müsteniden muhafa. 
zai mevcudiyet ederek millet ve 
memleketin hakikî saadet ve um • 
ranma çalışmak... Alelıtlak tül e -  
meller peşinde milleti işgal ve ız­
rar etmemek... Medenî cihandan 
medenî ve İnsanî muameleye ve 
mütekabil dostluğa intizar etmek, 
(ir».
Atatürkün bu «millî siyaset» i -  
nin kapsadığı unsurlar, günümüze 
kadar ve günümüzden sonra da 
Türk milletine ışık tutmak üzere 
Misakı M illî’de de yer almıştır. 
Misakı Millî ise, Türk dış politika­
sının temel belgesi olmuştur.
İlk tâviz
Atatürk, 24 Nisan 1920 de Büyük 
Millet Meclisinde, mütarekeden 
Meclisin açılışına kadar geçen o - 
layları anlatıp, Erzurum Kongre - 
sinden söz ederken, bu kongrenin 
temel meselesinin «millî sınırlar»! 
çizmek olduğunu söylemiş ve 
«Millet bütün makasıdmda maddi 
ve hakikî düşünmek ve ancak kuv 
vet ve kudretiyle temin edeceği 
hususat üzerinde kendisine yeni 
bir hudut çizmek üzere idi. İşte 
bu kongre, bu hududu çizmiştir. 
Bir hududu millî çizmiştir» demiş­
tir. Milletin, gerçekçi düşünerek, 
kendi gücü ile çizebileceği bu «hu­
dudu millî», batıda Edirneyi de 
içine alan bugünkü Trakya sınır­
larımız, doğuda ise. «elviyei selâ- 
se» denen Batum, Kars ve Arda - 
han ile, güneyde Iskenderuııun gü 
neyine kadar olan bölgeyi ve Irak­
ta Musul, Süleymaniye ve Ker-
kükü içine almakta idi. Erzurum 
Kongresi kararlarında bu sınırlar 
için «Hududu milliye dahilinde 
bulunan bilcümle akşamı vatan bir 
küldür. Yekdiğerinden infikâk ka 
bul etmez» denilmiş ve Sivas Kon­
gresi de «mülkümüzün herhangi 
bir cüzünü terk ve ihmal etmemek» 
esasım buna eklemiştir.
Millî İstiklâl
Bu sınırlar içinde kurulacak ye 
ni devletin tam bağımsızlığı konu­
sunda da Atatürk, Erzurum Kon. 
gresinin benimsediği ilke hakkında 
şöyle demektedir: «Yine en m ü ­
him esaslardan birisi, devletin, 
milletin dahilî ve harici istiklâlin­
den ibaretti. Millet istiklâlinden 
vazgeçmiyor ve geçmiyecek esası 
kabul edilmişti». Bu esas Erzurum 
ve Sivas kongreleri kararlarında
«her türlü işgal ve müdahalenin» 
reddi ile, «manda ve himaye k a ­
bul olunamaz» şeklinde ifade edil, 
miştir. Atatürk’ün deyimi ile bu 
ilkeler, «istiklâli m illî» ve istiklâ­
li tam» adını almaktadır,
İstiklâli millî ve istiklâli tam bir 
«şartı esasi» olmakla beraber, y i ­
ne 24 Nisan 1920 konuşmasında bu 
nu daha belirli bir biçime sokmuş 
ve daha açık bir sınırla bunu be - 
lirtmiştir. Atatürke göre, iç ve dış 
bağımsızlık temel olmakla birlik . 
te, «milletin terakki ve tefeyyüzü 
için memleketin mamuriyeti için» 
«haricî müzaherete ve muavenete 
tamamen muvafakat» edilecekti. 
«Ancak... müstakil kalmak sıfat ve 
selâhiyetini muhafaza etmek» te 
temel şartlardan .biriydi.
Bu noktalar, Atatürkün kafasın­
daki yeni Türkiye devletinin te - 
mel unsurlarını çizdiği kadar, bu
DAHÎ KURUCUMUZ,' 
BÜYÜK ÖNDER ATAMIZI, 
ÖLÜMÜNÜN
26 İNCİ YILDÖNÜMÜNDE 
EBEDÎ MİNNET VE ŞÜKRAN 
HİSLERİMİZLE ANIYORUZ.
TÜRKİYE İŞ BAM KASI
Gerek Erzurum ve Sivas K on ­
grelerinde, gerek Misakı Millîde 
belirtilen millî sınırların, Millî 
Mücadele içinde tamamen gerçek, 
leştirilmesi mümkün olmamıştır. 
Bu sınırlarda yapılan ilk değişik­
lik veya verilen ilk tâviz, doğuda 
Batumun Sovyetler Birliğine te r ­
ki olmuştur. Maamafih, bunu, mil­
lî sınırlardan büyük bir fedakâr, 
lık olarak saymaya imkân yoktur.
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ATATÜRK’TEN DÜŞÜNCELER
Prof. Enver Ziya Karal
ZABİT VE KUMANDANLA HASBİHAL
Mustafa Kemal
ATATÜRK’Ü ÖZLEYİŞ (Zafer)
Ruşen Eşref Onaydın
ATATÜRK VE DEVRİMLERİ BİBLİYOGRAFYASI
O. Durusoy -  M. Gökman
MİLLÎ MÜCADELE BAŞLARKEN
Prof. M. Tayyip Gökbilgin
ATATÜRK’ÜN ASKERLİĞE DAİR ESERLERİ
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
Cumalı Ordugâhı
Tabiye Tatbikat Seyahati
Takımın Muhabere Talimi
Bölüğün Muhabere Talimi
ZABİT VE KUMANDAN
Nuri Conker
ATATÜRK'ÜN ŞAPKA DJEVRİMİNDE KASTAMONU VE İNEBOLU SEYAHATLERİ
Selim İmece
ATATÜRK HAKKINDA HATIRALAR VE BELGELER
Prof. Dr. Âfet İnan
ATATÜRK ANADOLUDA
Tevfik Bıyıklıoğlu
ATATÜRK’ÜN DEVRİM DESTANI
Bekir Tiinay
KOMUTAN ATATÜRK
General Celâl Erikan
SOLDAN SAĞA:
1 — Rezalet ve kepazelik yaratan 
olay. 2 — «Sıçrıyan küçük parazit 
yakalama işi» anlamına iki söz. 3 - 
Çiftçiye lüzumlu araçlardan, kiliseler­
de yapılan tören. 4 — Süslü hanım­
ların kirpiklerine sürdükleri (çoğul). 
5 — Müslüman tapmağının yarısı, 
nota, modern dans orkestrasmın çal­
dığı havalar. 6 — «Boyunun fazlalaş­
masını sağla!» karşılığı bil emir, anıt. 
7 — Bir İspanyol erkeğinin adı. 8 — 
Çevrilince İran İmparatoriçesinin adı 
olur, intikam. 9 — Bütün hava ve ta­
biat olaylarının denetlenmesi ve ince­
lenmesi amaciyle kurulmuş müessese.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1 — Stadyum ve pistlerde marifet 
gösteren amatör veya profesyonel kişi­
ler (çoğul). 2 — «Pislenmiş yerleri 
fazla olmıyan göçmen çadırı» anlamı­
na üç söz. 3 — Bir Ermeni erkeğinin 
adı, meşhur hayvan kafalı Mısır Tan­
rısı. 4 — Henüz cimrilik rütbesine 
yükselmemiş hasis, yazı veya sözle 
ifade etme tarzı. 5 — Bir edat, tersi 
«ortadan çekilip kaybolmuş» mânasına 
gelir. 6 — Bir çe­
şit aptal, dertli­
nin çıkardığı şi­
kâyet seslerin­
den. 7 — Çevri­
lince «bir çok 
seneler» mânası­
na İki söz beli­
rir. 8 — Her 
hangi bir kapi­
talin rahatça ge 
tirdiği para, ileri 
tarz İptidaî otel.
IMJIlKU fMHn.dc.il..-
halledilm iş şekli
tarafımız. 9 — Eski
dişi eş.
Faal .10229 — 13749
Dr. Ziyaettin Maktav
Külah Burun Boğaz 
Hastalıkları 
ve
Ağız Çene Siriirj'si 
Mütehassısı
Taksim Keceppaşa C. 5/1 
86 0£ 8»
Prof. Dr. Fahir H. ARMAOĞLU |
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Gürsel, güçlüyüz dedi
(Baş taralı 1 inci sabitede) 
Gürsel, Kıbrıs hakkında bir so . 
rüya «Kıbrıs i yiye gidiyor» de­
mekle yetinmiş, bu konuda konuş­
mak istemediğini bildirmiştir.
Bayann tahliyesi hakkında bir 
soruya da Devlet Başkanı, «Hükü­
met, raporlara istinaden muvakka. 
ten tahliye etti. Benimle bir ilgi­
si yok» demiş. Bayarın altı ay son­
ra iyileşmemesi halinde ne olacağı 
sorusuna da «Altı ay sonra olacak 
şeyleri bilemem. Kehanet sahibi 
değilim» diye cevap vermiştir.
Devlet Başkanı daha sonra «Her 
şeyi millete açıklamak vazifemiz - 
dir. Milletten saklı bir şey olamaz» 
demiş ve sözü hükümetin durumu, 
na getirerek şöyle devam etmiştir: 
«Bir azınlık hükümeti edebiyatı­
dır gidiyor. Böyle şey olmaz. Mec­
lisin mazhariyetine ermiş bir hü ­
kümet vardır. Azınlık hükümeti 
sözii bence bir politika oyunudur. 
Bazılarının tasavvur ettikleri ço -
■ ğuııluk bizim özlediğimiz demokra 
tik sisteme uygun değildir. Böyle 
] çoğunluk daima istibdada doğru 
kayar. Diğer partilerin de iştirak . 
leriyle kurulan hükümet esastır. 
Meclisin «Tamam» dediği hükümet 
her kuvvete sahiptir.»
Bundan sonra Gürsele Ankara - 
da dağıtıldığı söylenen beyanname 
ler hakkında düşüncesi sorulmuş, 
Devlet Başkanı şöyle cevap v e r ­
miştir:
«— iddialar yalandır. Türkiye 
bugün içte ve dışta çok kuvvetli - 
dir. Hiç bir şer kuvveti fenalık 
yapamaz. Eğer bu doğru olsaydı, 
ben bugün buraya gelmezdim.»
Gürsel, sözlerini şöyle bitirmiş . 
tir:
«— Şunu herkes bilmelidir ki, 
bugün Tiirkiyede dünyanın en te - 
miz Anayasasına dayanan bir ida­
re vardır. Türkiyenin bekası, bu 
rejime bağlıdır. Başka rejim tanı * 
mıyoruz ve yaşatmıyacağız.»
Maliye Bakanlığından Bildirilmiştir 
Zayi Tasarruf Bonoları
Kocaeli Defterdarlığına gönderilen 1964 malî yılı ikin­
ci altı aylık A serisi 1000 liralık 42001 den 42500 numara­
ya kadar 500 adet Tasarruf bonosu zayi olmuştur.
Mezkûr Bonolar üzerine ödeme yasağının konulmuş 
bulunduğu ilân olunur.
(Basın 21054) A. 12862 - 13758
ÜSKÜDAR C. SAVCILIĞINDAN
Üsküdar Ceza Evlerinden 101 mahkûmun muhafızla­
rıyla şevki pazarlıkla yapılacaktır.
Pazarlık 13/11/1964 Cuma günü saat 11 de Üsküdar 
Savcılık makamında yapılacaktır.
Taliplerin müracaatı ilân olunur.
(Basın 21071) -  13759
Toprak Reformu için 
genel görüşme CHP ve 
ÂP oylarıyla reddedildi
Ankara 9, (Cumhuriyet Bürosu)
— Millet Meclisinde bugün YTP li 
Recai İskenderoğlunun toprak re­
formu üzerinde genel görüşme açıl­
masına dair önergesinin gündeme a 
lınıp alınmaması konusu görüşül­
müş ve önerge AP ve CHP nin oy- 
lariyle reddedilmiştir. Görüşme sı­
rasında İskenderoğlu şimdiye ka­
dar Hükümetin bu konuyu müp­
hem bıraktığım ve memlekette 
toprak yüzünden silâhlı çatışmala­
rın devam ettiğini söylemiş ve leh­
te oy verilmesini istemiştir.
YTP grupu adına Şekip İnal bu­
nu destekleyen bir konuşma yap­
mıştır. AP adına Ali Naiii Erdem 
ise, kendilerinin reformcu oldukla­
rım, ancak bu konuda genel görüş­
me müessesesini işletemeyecekleri- 
ni, bu yüzden AP nin aleyhte oy 
kullanacağını söylemiştir.
CHP adına kimse konuşmamış, 
Hükümet adına konuşan Tarım 
Bakanı Turan Şahin ise tasarının 
Meclise geleceğini ve nasıl olsa tar­
tışılacağını ve genel görüşme açıl­
masını gerekli görmediklerini söy­
lemiştir.
Wilson Hükümeti
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Avam Kamarasındaki 630 sandal­
yeden dokuzunun sahibi Liberal 
Parti, güvensizlik önergesini des­
teklemiştir,
İşçi Partisinin çoğunluk farkı 
aslında 5 tir. Fakat her iki parti­
den de bazı milletvekillerinin mü-
zakerelerde hazır bulunamamaları,
yukarıdaki sonucu doğurmuştur.
j A L T IN  F İY A T L A R I
: 9.11.1964 i
i Cumhuriyet 9750-9775 ■
» Reşat 15000-152000 s
; Hamit 11100-11200 r
: Aziz 9600-9700 :
: Napolyon 9600-9700 ;
| : 24 Ayar külçe 1445-1455 i
(Baş taraf) 1 inci sahifede)
Aral sözlerine şöyle devam etmiş­
tir:
«Acı, lâkin gerçek, 1964 Kasım 
ayında yalınayak emzikli kadınlar 
dolaştırılmakta, insanlar ölüm ö- 
liim diye feryat etmektedirler. Ka­
derde, tasada ve kıvançta ortak bir 
bütün olan bir milletin fertlerine 
bu zulüm revayi hak mıdır?
Halkın mutluluğu için çalışacağı­
mıza bu kürsüden yemin ettik. Bu 
mutluluğu böyle usullerle mi sağlı- 
yacaktık? Boş yere kendimizi al- 
datmıyalım. Bir tarafta dayak, di­
ğer tarafta insan haysiyetine ya­
kışır bir hayat seviyesi sağlamakla 
mükellef devlet idaresi olamaz. O- 
iaym vuku bulduğu gün telgrafla 
feryatlar Ankaraya duyuruluyor, al­
dıran olmuyor. Nihayet gazetede to 
toğraflar çıkınca sorumlu İçişleri 
Bakanının sesini işitebiliyoruz. Di­
yarbakır İl Jandarma Komutanı a- 
radan günler geçtikten sonra gaze­
tenin ikazı üzerine işten el çektiri­
liyor. Gazete bu feryadı duyurma­
mış olsaydı, yapılan haksızlık ya­
panın yanma kalacaktı. İçişleri Ba 
kanının bu şekilde gazetenin yazısı 
üzerine bunu yapması vatandaşın 
yaptığı şikâyetleri nazara almadığı­
nı gösterir.»
Aral daha sonra, halkın jandar­
maya karşı saygılı olduğunu, silâh 
çekmediğini, arada bir jandarma 
ölümü varsa bunun da sorumlusu­
nun hükümet olduğunu belirtmiş, 
hükümetin hiç bir iş yapmadığım, 
Bakanlarm yurt dışında dolaştıkla­
rım, canı burnuna gelen halkın bir 
karış toprak yüzünden kardeş kar­
deşe silâh çekecek hale geldiğini 
söylemiştir.
Gazetenin feryadı
Vatandaşın can ve mal emniyeti­
nin kendisi tarafından korunduğu-
O LA Y I
nu, bu yüzden istenen silâhı köy­
lünün vermediğini, vermiyeceğini 
ifade eden Aral, sözlerine şöyle de­
vam etmiştir :
«Milletin ıstıraplarına adam sen­
de, hadi canım sende denilmekle 
deva bulunmaz. Bulunmadığı için­
dir ki, Türkiye bugün idare edil­
mez hale geldi. Reform vaidleri 
can sıkmakta, baş ağrıtmakta. Ma­
sum bir jandarma eri kanlar için­
de yerde yatmakta. Ellerinde taş­
larla kadınlar göğüslerini döğe dö­
le  ağıtlar okumakta ve ağlamakta. 
İnsanlara eziyet ve işkence yapıl­
makta. Hükümetin sorumlu İçişle­
ri Bakanı bir gazete’nin feryadı 
ile işe el koymakta...
İl Jandarma Komutanına işten 
el çektirmekle bu iş geçi.ştirilemez, 
unutulmaya terk olunamaz.
Bakanın istifa etmesi lâzımdır. 
İstifa etmekle Anayasa’ya olan sa­
mimi saygısını gösterecektir.»
Müfettişler tahkikata e! koydular
Diyarbakır, 9 — İçişleri Bakanlığı 
müfettişlerinden Hakkı Nevzat Bay- 
kal ile, Jandarma Tuğrenerali Ziya 
Işıkgözlü, uçakla Diyarbakıva gel­
miş ve Çermik ilçesinin Musikan 
köyünde meydana gelen olayların 
tahkikatına el koymuştur.
Öte yandan, olayda hatalı hare­
ket ettiği iddia olunan Diyarbakır 
İl Jandarma Komutanı Yarbay Kad­
ri Erganhan da geri göreve alınmış 
bulunmaktadır.
IU RK DEMİR LOKUM
E M A Y E  S O B A L A R I
•yvV'Y.V J A1-' •az
Dökümün verdiği SAĞLAMLIĞI 
Üstün kalitesine kıyasla UCUZLUĞU 
Yanış sisteminin temin ettiği EKONOMİYİ 
Emayenin evinize kazandıracağı zarif MOBİLYAYI
bu sobada bulacaksınız
T E K N İ K  SERVİS
İstanbul dahilinde 
bizzat 
Fabrikanın,
Anadoluda 
ise mahalli 
satıcıların 
Teknik Elemanları 
tarafından 
yapılacak
muntazam ve süratli 
BAKIM ve 
TEKNİK SERVİS' le 
sobanızın ömrünü 
uzatmış olacaksınız.
Genel Satıcısı.
B EK O  T İC A R E T  A .Ş .
Beyoğlu, İstiklâl Caddesi, 3 4 9 -Tel.: 49 35 00
V E F A T
İstanbul Barosu Reisliğinden:
Baromuzun 4072 sicil sayısında 
kayıtlı aziz meslelcdaşımız
Avukat CEMAL 
BİLÂLOĞLU’nu
6-7 Kasım 1964 günü, Kütahya’ya 
giderken Bozüyük civarında vu­
kua gelen elim trafik kazası 
neticesinde kaybetmiş bulunuyo­
ruz.
Kederli ailesine ve mesiekdaş- 
larımıza başsağlığı dileriz.
V E F A T
Merhum Adliye Nazırı Ali 
Rüştü Bey ve Cemile Hanı­
mın oğlu; Rebiî, îmadettin, 
Hole Mazlume, Ayşe, Samiye 
ve Vedia’nın küçük kardeşi; 
Abdullah ve Emine Örberkin 
amcazadesi; Hayriye Havlu­
cunun halazadesi; Özbudun- 
ların yakın akrabası; Faysal 
ve Nilüfer Karaçalının amcası
Alâaddiıı KARAÇALI
genç yaşta müessif trafik ka­
zasında vefat ederek 8/XI/964 
günü Merkez Efendi’de aile 
kabristanına defnedilmiştir.
Mevlâ rahmet eyleye.
Kardeşleri
Cumhuriyet — 13762
V E F A T
tyerhum Çorum mebusu İsmail 
Kemal Alpsar’m eşi ve Edip 
Alpsar, Mehmet Ali Alpsar’ın 
anneleri
FATMA KEVSER 
ALPSAR
vefat etmiştir. Cenazesi 10.11.1964 
salı günü öğle namazından soma 
Şişil Camiinden alınarak Kuz­
guncuk Nakkaştaki aile mezarlı­
ğına defnedilecektir. Allah rah­
met eylesin.
(Cumhuriyet - 13755)
O L U M
Bay ve Bayan Aleksandr Dan- 
danova. Bay ve Bayan Lambo 
Stoyanof, Bay ve Bayan Geoı-gi 
Stoyanof, Klatço, Mitko, Marga- 
ritka. Stephan, Angel, Hristofor, 
Neveua ve Vladimir çok sevgili 
anneleri ve büyük anneleri
TİNKA STOYANOVA
vefatım akraba ve dostlarına te­
essürle bildirirler. Cenaze mera­
simi 10 Kasım 1964 salı saat 15 
de Feriköy Bulgar Mezarlığında 
icra olunacaktır.
İşbu ilân hususî davetiye ye­
rine kaimdir.
Cenaze Levazımatı 
ANGELİDtS
Cumhuriyet — 13753
Adalet Bakanlığı 
Hâkimlerin denetimi 
ile ilgili tasarı 
hazırlıyor
Ankara, 9 (Cumhuriyet Bürosu)
--  Hâkimlerin denetimi ile ilgili o- 
larak Adalet Bakanlığında yeni bir 
tasarı hazırlanmakta olduğu, ince­
lemeler yapıldıktan sonra bu tasa­
rının Meclise sevkedileceği dün A- 
dalet Bakanı Sedat Çumralı tarafın 
dan açıklanmıştır.
Bakan, Yüksek Hâkimler Kuru­
lunca hazırlanan tasarının niçin A- 
dalet Bakanlığınca reddedildiği hak 
kında bilgi vermiş, meselenin Ada­
let Bakanlığınca terkedilmediğini 
| söylemiştir.
Dün gazetemiz taralından hâkim­
lerin denetimi ile ilgili olarak ya­
yınlanan haberler için kendisiyle 
; konuştuğumuz Adalet Bakanı Sedat 
| Çumralı, şunları söylemişitr: 
j «Anayasanın 144 üncü maddesinin 
son fıkrasında «Hâkimlerin deneti­
mi belli konular için Yüksek Hâ­
kimler Kurulunca görevlendirilecek 
: üst derecedeki hâkimler eliyle ya- 
ı pılır.» hükmünü taşımakta ve 45 
| sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka- 
I nununun 42 nci maddesi de aynı 
hükmü koymakta ve 43 üncü mad­
desi de soruşturma usulünden bah­
setmektedir.
Bu hükümler karşısında hâkimle 
i rin denetimi önemli bir konu ar- 
; zetmektedir.
Mesele, tatbikatçılar ve hukukçu- 
: 1ar arasında tartışılmaktadır.
Yüksek Hâkimler Kurulu ile bir- 
î  likte, Anayasa ile uzlaştırıcı bir, ta- 
j sarı üzerinde çalışılmaktadır. Kısa 
| zamanda incelemeler tamamlanarak 
j tasarı Bakanlığımızca Meclise sev- 
j kedilecektir.
Hâkimlerin denetimi tasarısının 
| Bakanlıkça reddedildiği haberi yu- 
i karıda işaret ettiğimiz tart.ışmalar- 
; dan ileri gelmektedir.»
İkinci yedeklere ait 
listeler ilân edildi
Üniversitede ikinci yedeklere ait 
listeler, dün sabah fakültelerde 
ilân edilmiş ve kayıtlara başlan­
mıştır.
12 kasım perşembe gününe kadar 
| devam edecek kayıtlarla, fakülte 
kontenjanlarındaki bütün açıklar 
kapanmış olacak ve başka liste çık 
mıyacaktır.
Göksel Arsoy hakkında 
takibat açıldı
Konya 9 (a.a.) — Köylüler ve 
öğrencileri tarafından kayıp ilânı 
; ile aranan aktör Göksel Arsoy, bu 
sabah Istanbuldan gelerek görevi- 
j ne başlamıştır.
ö te  yandan ilgililer, şahsî işleri 
için Konyadan ayrılan yedek subay 
| öğretmen Göksel Arsoy hakkında, 
j görevini kötüye kullanmaktan ,do- 
! layı takibat açtıklarını söylemiş» 
| lerdir.
Onsuz Geçen 26 Yıl
ilâncılık: 3466 — 13763)
r aaı 1U22. , 13750 
SMISHBHfiMBBBBBI
ALMMCA'YI
ÇABUK VE E S A S L I  Ö Ğ R E N M E K
İ S T İ Y O R  M U S U N U Z ?
Dünyaca tanınmış 
Goethe — Enstitüsü 
Metodu i ie : Türk -  Alman 
Eğitim Meıkez’inde şimdi 
başlamaktadır.
Müracaat Cumartesi hariç her gün saat 16 -  19 a kadar Sekreterliğimize 
Adres: Alman Lisesi, Beyoğlu Tünel, Tel : 44 20 40
STEYR M A R K A  
KAMYON ve TRAKTÖRLERİN
YEDEK PARÇALARI GELMİŞTİR
İhtiyaç Sahiplerinin Müessesemize 
müracaatları rica olunur,
Not : STEYR parçalan macar malı 
CSEPEL kamyonlarına da uy­
maktadır.
YAKUP SOYUGENÇ MUESSESESI
JJolapdere Kurtuluş Deresi Cad. 61 Tel: 491486-4449^4 
TeJg: SOYGENÇ- İstanbul
İlâncılık: 3447 — 13744
f »♦♦♦♦♦♦♦♦•««♦
ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış tecrübeli 2 nci sınıf Pistole boyacıları ara- ♦ 
nıyor. İlgililerin Profilo Demir Fabrikasına müracaatları, 2 nci ♦ 
Taşocağı Sok. 26 - 28 - Mecidiyeköy. ♦
İlâncılık: 3454 - 13738
PETROL OFİSİ İSTANBUL 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
Reklâmcılık (4097 r 13734)
Rf.SJ. Ankara (2 ) No. Iu Sah Ah Kom. Bşk. lığından:
Aşağıda cinsi, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (üç) kalem (Madenî Malzeme) 
maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şart­
namesi mesaî saatlerinde Komisyonda ve Istan bul Levazım Amirliğinde görülebilir İsteklilerin 
kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak­
buz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tama­
mı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Teklif 
mektuplarında her kalemin fiyatı belirtilecektir.
Kaç liralık Geçici
t lı a 1Tahminî fiat alınacağı teminatı e
CİNSİ Lira Krş. Lira Krş. Lira Krş. Günü Saati
Kapaksız raflı saç dolap 315 00 48.000 00 3600 00 )
Madeni masa 330 00 24.000 00 1800 00 ) 24 Kasım 
Salı saat
1964
11.00Madenî sandalye 56 00 47.040 00 3523 00 )
Tamamının 119.040 00 7202 00
(1962 -  Basın 20733/13730)
• __
İşyeri ve Telefon
Numaraları Değişikliği
Bölgemiz, 9.11.1964 pazartesi gününden itibaren Har­
biye Cumhuriyet Cad. 209 No. lu Emek İş Hanının 4, 5, 6 
ve 7. ci katlarına taşınmıştır.
arımız aşağıda gösterilmiştir:
)
) S a n t r a l
47 13 85
47 13 86
47 13 87
47 09 25
47 80 23
47 81 21
47 82 30
47 83 30
47 84 23
)
Bölge Müdürü 
Böl. Md. Muavini 
Böl. Md. Muavini 
Muhasebeci 
Ticaret Amiri 
Mübayaa Şefi
(Basın: 20871/13726)
Çaldıran'da
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
dilenişlerdir.
Ölenler arasında öğretmen veki­
li Cengiz Çeliker, Güngören köyü 
Muhtarı Cemal ve şoför Selâhattin 
Sürme de bulunmaktadır.
Kayboldukları bildirilen 5 kişi­
nin aranmasına devam edilmekte, 
dir.
Kayseride 5 kişi öldü 
Kayseri 9, (Güney Biiıosu) —
i Dün saat 20.30 da Boğazlıyandan 
| Kayseriye gelmekte olan bir oto- 
i büs, Boğazköprü civarında karşı is­
tikametten gelen bir kamyonla çar­
pışmıştır.
Kaza sonunda, otobüs yolcuların­
dan 5 kişi derhal ölmüş, 6 kişi ağır 
surette yaralanmıştır.
Kazaya sebebiyet veren kamyo­
nun şoförü Musa Çiçek’in ehliyet­
siz olduğu anlaşılmış, kendisi yaka­
lanarak Savcılığa teslim edilmiş­
tir.
Kazaya sebep olan kamyon şofö­
rü Musa Çiçekin ehliyetsiz olduğu 
anlaşılmıştır.
Adanada
Adaııa 9, (Güney Bürosu) — Bu­
gün Adanadan İskenderuna gitmek­
te olan bir otobüs dereye yuvar­
lanmış ve dört yolcu ölmüştür.
Kaza Ferruh Selçuk yönetiminde­
ki askerî vasıta ile 3İ A E 180 plâ­
kalı otobüsün çarpışması sonun­
da vuku bulmuştur.
Konvada
Konya 9 — Adanadan İzmire 42 
yolcu ile gitmekte olan bir otobüs 
Konya - Beyşehir yolu üzerinde 
rot çıkmasından uçuruma yuvar­
lanmış, 2 kişi derhal ölmüş, 4 ü 
ağır olmak üzere 27 yolcu yaralan­
mıştır. Şoför Ramazan Özkan yö­
netimindeki otobüs, 20.30 sıraların­
da Kızılviran Köprüsü civarında 
rotunun çıkmasiyle idaresiz kal­
mış. uçuruma yuvarlanmıştır, 
tstanbulda
Dün Çayırovada bir çocuğun ölü­
mü ile sonuçlanan trafik kazası ol­
muştur.
Şoför İhsan Özben idaresindeki 
41-A D -400 plâkalı minibüs Geyve 
Çayırovasmda seyrederken yolda 
yürümekte olan Yadigâr Dağ adlı 
13 yaşında bir erkek çocuğa çarpa­
rak ölümüne sebebiyet vermiştir.
Ayrıca iki gün önce Çubukluda 
trafik kazasında yaralanan Hakkı 
Tanyürek adlı şahıs da dün hasta­
nede ölmüştür.
Teşekkür:  î
♦ Vakıf Guraba Hastanesi Bevli 1
♦ ye Servisinde prostat ameliyatı- ♦
I mı büyük bir vukuf ve hazakatle | î yapan değerli Ürolog Operatör î
FARUK NURLU
Beye, kıymetli Muavini Ürolog J 
Operatör Metin Süeı- ve Asistanı î 
Dr. Mahir Tatlıcaıı beylere, ser- ;  
visin müşfik ve bilgili hemşiresi t 
Nurşen Akay hanım ile, servis { 
pansumancısı Bayram Demlrcan'a î 
ve diğer emeği geçen servis per- | 
soneline minnet ve şükranlarımı î 
arzederim. {
Karslı: H. Kurban Yurtseven î
♦
Cumhuriyet — 13752
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Başkanı, Bakanlar, B.M.M. Başkan 
j Vekilleri, Genel Kurmay İkinci 
Başkanı, Kuvvetler Kumandanları, 
Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hft- 
; kimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, 
i Sayıştay üyeleri, Üniversite Rek- 
tör.Dekan, Profesörleri, siyasi par- 
1 tiler temsilcileri, senatör ve millet- 
{ vekilleri, dernek ve kurumlar mü­
messilleri, askerî ve mülkî erkân 
katılacaktır.
Saat 9.05 de törene iç mozelede say 
gı duruşu ile başlanacak ve C. Senato 
su Başkanı Cumhurbaşkanı adına 
kabre çelenk koyacaktır.
Bu sırada mozeledeki bando. İstik 
lâl marşını çalacak ve bütün şehirde­
ki fabrika ve araçlar düdüklerini çala 
i  rak saygı duruşuna oldukları yerde 
iştirak edeceklerdir. Bayraklar ya- 
1 riya indirilecek ve o anda bütün Tür 
kiye ve Türkler, büyük Atasının 
| ruhu önünde eğilmiş olacaklardır.
Saygı duruşundan sonra Enver 
Aka özel deftere günün mânâsını be 
lirtir şekilde hissiyatını yazacak ve 
; daha sonra Atatürk müzesi gezile­
cektir.
Böylece Anıt-kabiıdeki tören sona 
ermiş olacaktır.
Şehirde
Türk milletinin büyük kayıp günü 
münasebetiyle gençlik bugünden iti­
baren Zafer Anıtı önünde nöbet tut 
maya başlamışlardır. Gece meş’ale- 
lerle aydınlanan Atatürk heykelinin 
dört ucunda kız ve erkek öğrenciler 
devamlı nöbet tutmaktadırlar. Nö­
bete, yarın da devam edilecektir.
Valilikçe, bütün okullara tâmim 
yapılarak bu yıl daha büyük tören­
lerle Atatürk’ün anılması istenilmiş­
tir. Bütün okullar saat 9.05 de saygı 
duruşuna geçecekler ve daha sonra 
öğretmenler Atatürk’ü çeşitli yön­
leriyle öğrencilere anlatacaklardır.
Gençliğin töreni
Millî Türk Talebe Birliği tarafın­
dan Büyük Sinemada bir tören ter­
tiplenmiştir. Bu törende, Atatürk’ün 
şahsiyeti, kahramanlıkları, kurtarı­
cılığı, prensipleri ve Türk Devletini 
| nasıl kurduğu tanınmış şahsiyetler 
tarafından anlatılacak, Devlet Tiyat 
ı-osu sanatçıları şiirler okuyacaklar­
dır. Devlet Konservatuarı öğrencile­
ri de Atatürk oratoryosunu takdim 
edeceklerdir.
Ayrıca M. T. T. B. tarafından bü­
tün araçlara Atatürk resimleri yapış 
tırılacak, uçaklarla küçük vecizeler! 
atılacak, bütün vitrinlerde Atatürk 
köşeleri kurulacak, broşür ve resim 
; ler dağıtılacaktır.
Radyoda
Bugün bu münasebetle Türkiye 
radyoları da programlarını değiştir­
mişlerdir. Yarın bütün radyolar sa 
dece Atatüıkten bahsedecek ve Ata­
türk oratoryosu çalınacaktır.
Türkiye radyoları yarın müzik ya 
yım yapmıyacaklardır.
Yurt dışında
Büyük Atatürk, Kıbrıs’ta ve yur! 
dışında da anılacaktır. Kıbrısta Türk 
cemaatince anma törenleri yapıla­
cak, Türk Alaymda da ayrıca bir tö 
ren tertiplenecektir.
Bütün Büyükelçiliklerimizde Tür­
kiye saatine göre törenler tertiplen­
miştir. Türk memurları ve Türk ko- 
ı lonisi bu törenlere katılacaktır.
Şehrimizde
Bugün Büyük Kurtarıcı Atatürkün 
i 26. ölüm yıldönümünü anma töreni 
sabah saat 9.05 ten itibaren başlı-
yacaktır.
İstanbulda vilâyeti tarafından ha­
zırlanan programa göre, saat 9.05 de 
fabrikalar, limandaki vapurlar bir 
dakika süre ile aralıksız olarak dü­
düklerini çalacak, yollarda bulunan 
araçlar ve yaya vatandaşlar yerle­
rinde durarak saygı duruşuna katı­
lacaklardır.
Diğer taraftan Üniversiteler, Yük­
sek Okullar, Orta ve İlk Öğretim 
Okulları ile bazı teşekküllerde de 
anma törenleri tertip edilmiştir.
Tertip edilen bu programlara gö­
re, CHP Gençlik Teşkilâtı saat 10 da 
Takşim Sinemasında, Kemalistler 
Teşkilâtı ise saat 14 de Saray Sine­
masında birer tören yapacaklardır. 
Bu arada Yapı ve Kredi Bankası 
Beyoğlu şubesinde saat 18 de Ali 
Fuat Cebesoy tarafından Atatürk 
ile ilgili bir konferans verilecek ve 
Atatürk Anıtı Yaptırma ve Yaşat- 
; ma Derneği tarafından mevlid oku­
tulacaktır.
Saat 9.05 de de Cumhuriyet Anı­
tı ile Orduevi bahçesindeki Atatürk 
anıtlarına. Kadıköy Atatürk büstü­
ne çelenkler. Sislideki İnkılâp Mü­
zesine de buket konacaktır.
1 Öte yandan bütün eğlence yerle 
! ıi kapalı bulunacak, lokanta ve ga 
zinolarda içki verilmiyecektir.
Üniversitede anma töreni
Üniversitedeki anma töreni, sabah 
| saat 9.05 te Fen Fakültesi Konfe- 
! rans salonunda yapılacaktır. îstan- 
l bul Üniversitesi Rektörünün yapa 
j cağı açılış ve saygı duruşu ile baş 
| tayaeak tören, bazı profesör ve ta­
lebelerin yapacakları, günün öne­
mini belirten konuşmalardan sonra 
Üniversite bahçesindeki Atatürk 
anılma çelenk koyulması ile son 
bulacaktır.
M.T.T.B. nin hazırladığı anma 
töreni
M.T.T.B. ilgilileri saat 8.30 da 
Dolmabahçe Sarayına giderek Ata­
türk’ün yatağı başında nöbet tuta 
caklar, öğleden sonra 14 te de Mar­
mara Sinemasında toplanarak bir 
tören yapacaklardır. Daha sonra sa 
at 19 da Taksim Anıtına gidecek o- 
lan gençler, orada da bir müddet 
nöbet tutacaklardır.
T.M.T.F. nun tertip ettiği tören
T.M.T. Federasyonu ilgilileri de 
bugün saat 15 de bir tören tertip 
etmişlerdir. Saray sinemasında ya­
pılacak olan bu tören, gençlerin 
Atatürk ile ilgili konuşmaları ile 
devam edecektir.
T E Ş E K K Ü R
Zamansız ölümü ile bizleri 
sonsuz acılara garkeden sev­
gili annemiz, aziz varlığımız
YAŞAR KONAK’ın
gerek hastalığı esnasında, ge­
rekse son hizmetlerinde can­
dan alâkalarım esirgemiyen, 
cenaze törenine katılmak, çe­
lenk göndermek, telefon, tel­
graf ve mektupla taziyette 
bulunmak suretiyle duyduğu­
muz , büyük acıyı paylaşan 
akraba ve dostlarımıza son­
suz şükran ve teşekkürlerimi­
zi arz ederiz.
KONAK Ailesi
(Cumhuriyet • 13761)
TEMİZ 
TAZE 
SIHHATLİ 
CİLT !
Fena havalar sizi telaşlandır­
masın! NİVEA ile bakım gör- 
miiş bir eild güzel ve muka­
vim olur. Kuzeyden güneye 
kadar, dünyanın her hangi 
bir yerinde NİVEA aynı rağ­
beti görmektedir. NİVEA cil­
din, teiniz, taze ve sıhhatli 
kalması için, cilde lazım olan 
her şeyi sağlar: Yağ, nem ve 
cildin yakın unsuru : Euzeıit
r  S s rtiğ$
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İlâncılık 3427 — ıpı43
İs ta n b u l  S a n a y i  O d a s ın d a n
1— 1964 - 65 devresi Macaristan Anlaşmasına, 73. 13 
Gümrük tarife pozisyonlu yalnız D. K. P. Saç ithalini 
teminen bir kontenjan ilâve edilmiştir.
2— 1964 -  65 devresi Rusya Anlaşması 73. 01. 11 Gümrük 
tarife pozisyonlu Döküm piki için Odamız elinde bir 
kontenjan mevcuttur.
Bu kontenjanlardan tahsis talebinde bulunacak fir­
maların Odamızdan temin edecekleri «Kota talepnamesi» 
ni tanzim ederek en geç 14.11.1964 Cumartesi saat 13 e 
kadar Odamıza (Tatbikat Md. lüğüne) tevdi etmeleri 
ehemmiyetle duyurulur.
(Basın 21036) -  13757
«ANKARADAN 3, 4 PÜVANLA 
DÖNMEMİZ MÜMKÜNDÜ,
FAKAT FUTBOLCULARIMIZ YENİ 
SİSTEME UYAMADILAR» DİYEN 
GÜNDÜZ KILIÇ DEVAM EDİYOR
EN ÇOK SU SPORLARINI SEVERDİ -  Büyük Atatürk Floıyada
Büyük önder 
Atatürk diyor k i :
S P O R ’ U  V A T A N İ  
V A Z İF E  S A Y M A K  
L Â Z IM D IR !
Türk gençliğine her şeyin üzerinde önem veren Büyük Önder 
Atatürk’ü ebediyete intikalinin 26 ncı yıldönümünde bugün bü­
yük saygı ile anıyoruz. SPOR’u bir kazanç vasıtası değil, Türki­
yenin bir ana dâvası, bir nesil geliştirmesi meselesi olarak gö­
ren, bu konuda ciddiyetle duran Büyük Atatürk’ün, «SAĞLAM  
KAFA SAĞLAM VÜCUTTA BULUNUR» ilkesine bağlılığımızı 
bir defa daha tekrar ederken, O’nun SPOR hakkmdaki ölmez 
sözlerini genç neslin, sporcu neslin nazarına bir defa daha su- 
nuyoruz.
ATATÜRK DİYOR K İ:
«Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin millî 
terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu 
işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan çok daha 
ciddî davranması, Türk gençliğinin Spor bakımından 
millî heyecan içinde itina ile yetiştirilmesi önemli 
tutulmalıdır.»
«Açık ve kat’ı söyliyelim ki: Sporda muvaffak 
olmak için desteklemekten ziyade, bütün milletçe 
sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona 
kalbdeıı muhabbet ve onu vatanî görev saymak 
lâzımdır.»
«Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Gürbüz 
nesil Türkiyenin mayasıdır.»
«Mühim olan Spor hayatı bizim için daha mü­
himdir. Çünkü: Irk meselesidir. Irkın ıslah ve geliş­
mesi meselesidir ve hattâ biraz da medeniyet mese­
lesidir.»
«ARTIK ÖLESİYE 
ÇALIŞACAĞIZ»
MAĞLÛBİYET 
SPAYİÇ’E 
GÖRE
&
...
■i Ajyfcz\ ~
ALTIN MADALYA — Carr O- 
limpiyatlarda da altın madalya a- 
larak lıaklı bir zafer kazanmıştı. 
Şimdi de 400 metre rekorunu teh­
dit ederek başarısının devam etti­
ğini duyurmak istiyor.
Beşiktaş’ın Altay önünde çı­
kardığı başarısız oyunu nihayet 
Göztepe karşısında kıymetli 2 
puvaıu kaybedişi, Siyah - Be­
yazlı camiada büyük bir tepki 
yaratmıştır.
Antrenör Spayiç, mağlûbiyetin, 
yedek oyuncunun azlığı sebebiyle 
meydana geldiğini söylerken, tek­
nik yöneticiler ise, Beşiktaş’ın şans 
sız bir maç çıkardığını, neticenin 
normal olduğunu belirtmişlerdir.
Göztepe mağlûbiyetinin, Beşik- 
taşm iddiasını şimdilik geride bı­
raktığını belirten Spayiç, «Yedek 
oyuncu olmadığı için bazı oyuncu­
ları formsuz olduğu halde oynat­
mak zorunda kalıyoruz. Süreyya 
ve Suat’a Beşiktaş müdafaasının 
büyük bir ihtiyacı vardır. Mağlû­
biyeti de-, zaten kötü oynıyan mü­
dafaa hazırladı» demiştir.
Teknik Komite âzası Faruk Sağ- 
nak ise Beşiktaşm şanssız bir gü­
nünde oluşunu belirtmiş, «Netice 
normaldir. Göztepe iyi oynadı. Ta­
kımımız maalesef oyununu göste­
remedi. Şimdilik ceza olarak bir 
şey düşünmüyoruz» demiştir.
Bu haftayı istirahatle geçirecek 
olan Beşiktaş takımında Yüksel ve 
Kaya sakat bulunmaktadır. Kolu 
alçıdan çıkarılan Suat ile Sürey­
ya’nın tedavisi için idareciler faa­
liyete geçmişlerdir.
Felçliler Oümpiyadı 
Tokyo’da başladı
Tokyo, 9 (Özel) — 10 ile 24 Ekim 
tarihleri arasında spor tarihinin 
en büyük mücadelesine sahne olan 
Tokyo şehri, daha bir oltmplyadı 
organize etmenin heyecanı İçinde 
bulunmaktadır.
22 memlekete mensup 369 müsa­
bıkın katıldığı «Felçliler Olimpiya- 
dı», pazar günü «Millî» stadyomda 
yapılan büyük bir merasimle baş­
lamıştır. Daha ilk iki günde müsa­
bıkların gösterdikleri yüksek irade 
ve azim, binlerce seyircinin göz pı­
narlarını nemlendirmiştir. İlk altın 
madalyayı, 84 metrelik slalom ko­
şusunu kazanan Amerikalı Richard 
Miller almıştır. Amerikalılar ma­
dalya klasmanında başta bulun­
maktadır.
I
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C A S S İÇ S  CLA Y
Rövanştaki taarruz 
sistemi için Liston 
dedi ki:
“ Söylersem 
torbadaki 
kedi kaçar,,
I Plymouth, Massachusetts, 9 (A.P.) — Senelerdenberi ilk de-
I fa olarak 100 kiloya inen- 
Sonny Liston; 16 Kasımda
I Cassius Clay ile yapacağı şam­
piyonluk karşılaşması için
I diin yedi raund oynıyarak keıı 
dini hazırlamaya ve formunu 
muhafazaya çalışmıştır. Lis­
ton 21 eyliildenberi 124 raund 
yapmış bulunmaktadır.
Clay hafta sonunu Boston- 
da gezinerek geçirirken, Lis- 
I ton iki hafif ve beş ağır ra- I 
* und oynıyarak idman yapmış- I
I tır. Liston’un grupuna mensup .olanlardan biri, boksörün u- i 
I zun zamandır ilk defa bu ka- ! 
• dar fazla çalıştığını ve hazır- I
I landığım söylemiştir.Antrenman mahiyetindeki ça I
I lışmalarından sonra Liston I hayranlarına resim ve imza
I  dağıtmış, sonra Cassius ile 
karşılaşacağı vakit ne gibi bir 
, taarruz sistemi kullanacağını 
i soran gazetecilere cevaben:
’  «Size bunu söylesem, kediyi 
torbadan kaçırmış olurum. 
Söyiiyemem bunu» . demiş ve
{ sözlerine şöyle devam etmiş­
tir: «Anlatacak olursam, sizin
I  hemen koşup bunu Clay’a söy 
liyeceğinizi biliyorum. Sonra,
I  maçtan sonra soyunma odama < 
gelip ne oldu diye sorarsınız, j
( değil mi?»
Liston bugün çalışmıyaeak- * 
j tır. Her iki boksör de bugün j 
ilk defa olarak tartılacaklar 1 
ve muayene edileceklerdir.
Galatasaraym çalıştırıcısı ve 
yöneticisi Gündüz Kılıç: «Takı­
mımdan memnun olmadığımı 
daha baştan söylemiştim» demiş 
ve G. Sarayın pek yakında her 
şeye rağmen başarı safhasına 
gireceğini belirttikten sonra 
«Kulakları tıkamak ve ölesiye 
çalışmak ve bu amaçta olan fut­
bolcuları ayırıp onlarla beraber 
kalmak aznıindeyim» diye konuş 
muştur.., Kılıç, Ankaradaki he­
zimet hakkında sorulan suallere 
uzun bir beyanatla cevap ver­
miştir...
«G. Sarayda vazife aldığım zaman 
kadromuzun her bakımdan büyük 
biı- çöküntü halinde olduğunu bi­
liyordum. Fakat bunu düzelteceği­
me büyük bir güvenim vardı. Bu­
gün bile içimde bu güven zerre ka­
dar sarsılmış değildir. G. Saray 
Türkiye ligini ve kupa maçlarını 
şanına yakışır bir şeklide bitirecek­
tir... Bundan yüzde yüz eminim. 
Bugün kadromuzdaki eksiklikleri, 
noksanları, hataları açıkça sayıp 
dökmek kendimi kurtarmak için 
söylenen lâflar olarak görülebilece­
ğinden susmayı tercilı ederim. Yal­
nız bugüne kadar kazandığımız 
maçlardan sonra gerek taraftarları­
mıza, gerekse basma ısrarla iyi ol­
madığımızı tekrar tekrar söylediği­
mi hatırlatmak isterim. Ankara 
maçlarını iyi olmamıza rağmen at­
latıp 3a  4 puvanla dönmemiz pek­
âlâ mümkündü. Ben gene sîzlere 
iyi durumda olmadığımızı söyliye- 
çektim. Netice olarak kısaca ligte 
her takımın akla gelmez neticeler­
le karşılaşacağını unutmamak lâ­
zım.»
Kılıç, yeni çalışma sistemine o- 
yuncuların henüz uymadığını fakat 
ileriye doğru gideceğini, geride kim 
kalırsa kalsın beklemiyeceğini de 
ifade etmiştir..,
Galatasaray futbol takımı çarşam 
ba günü antrenmandan sonra kam­
pa girecektir....
SATRANÇCILÂR 
POLONYA’YA 
3-1 YENİLDİLER
Tel Aviv, 9 (a.a.) — Dünya Sat­
ranç Şampiyonası karşılaşmaları­
na dün Tel Âviv ’de devam edilmiş 
tir. Dördüncü grupta bulunan Tür­
kiye, Polonyaya dün 3-1 mağlûp 
olmuştur.
G. Sarayın rakibi 
Legia 1-0 mağlûp
Varşova, 9 (Radyo) — 18 Kasım 
da Türkiyenin kupa şampiyonu Ga­
latasaray ile karşılaşacak olan Po­
lonya kupa şampiyonu Legia, pazar 
günü lig lideri Polonia Bithom ile 
yaptığı lig maçını 1 -0  kaybetmiş­
tir.
alatasuray geçen hafta Aıı- 
karada iki beklenmedik 
mağlûbiyete uğradı. Bu 
durum Galatasaray çevrelerinde, 
üzüntü ile karşılandığı ve Ga­
latasaraylIların kafalarında bir 
«Neden?» sualinin meydana gel­
diği anlaşılıyor.
Bahis konusu iki müsabaka­
yı seyretmiş bir şahıs olarak bu 
suali cevaplandırmaya çalışa­
cağım.
Sarı-kırnıızılı kadro her iki 
müsabakada da, mücadele tem­
posu yüksek ve hızlı bir maçı 
götürecek fizik yeterlilikte gö­
rünmedi. Takımın bu ka­
dar titizlikle çalıştırıldığına 
göre, bahis konusu yetersizliğin, 
idman dozundaki bir ayarsızlık 
tan ileri gelmesi mümkündür.
Galatasaray bu eksik yanuı-
GALATASARAY 
NEDEN YENİLDİ
Y a z a n :  E Ş F A K  A Y  K A Ç
da, rakiplerinin kuvvetli taraf­
ları üzerinde fazla durmamış 
intibaı uyandırdı.
Bunun neticesi olarak, mese­
lâ P.T.T. li Yaşar, Gençlerbirli- 
gulden Abdullah, Oral, sahada 
kıymetlerini alabildiğine gös­
termek imkânını buldular.
Beri yandan Galatasaray, el­
de mevcut kadro içinde çıkar­
tılması mümkün en iyi takımı 
el an tesbit edememiş gibi gö­
rünüyor. Mütemadiyen deği­
şen on bir, tabiatiyle, «ahenk» 
unsurunun büyük avantajından
mahrum.
Ve nihayet, sistem olarak 
tatbik edilen ve elemanların tes 
bitinde çok büyük dikkati icap 
ettiren 4+2+4, yukarıdanken 
saydığımız eksikler içinde mü­
essir olamıyor. Müdafaası za­
yıf, hücumları tesirsiz bir ta­
kını haline getiriyor Galatasa­
ray ı...
P.T.T. ve Gençlerbirliği. kar­
şısında seyrettiğim Galatasara- 
ym zaafını yapan unsurlar, ob­
jektif bir görüşle, zannederim 
bunlardır.
SON KADRO — Galatasaray, Ankaradan tek puvan dahi alamadan şehrimize döndü. Resimde Ankaradaki 
taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaraym 19 Mayıstaki son kadrosu görülüyor.
BULGAR M AÇINA CAN  
VE ÖZCAN ÇA
20 aralıktaki 3 lig maçı 2-3 Ocak’a tehir edildi
VOLEYBOL LİGİ — Voleybol lig maçla ıına İ.T.Ü. salonunda yapılan 
karşılaşmalarla devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:
Galatasaray: 3 — D. H. Okulu:0, Beykoz: 3 — Beyoğluspor: 0, Râsim- 
paşa: 3 — Şişli: 0, Beşiktaş: 3 — Bakırköy: 1.
Resimde Dz. H. Okulu takımı görülüyor.
CAHR 400 m.
AvustralyalI Clark da 
5000 metre Olimpiyat 
şampiyonu Schul’u ge­
ride bıraktı. Thomas 
2.16 yı geçti
Sydney, 9 (Radyo) — Pazar günü 
Melbourne’un «Cricket Grouııd» sta 
dında yapılan atletizm müsabakala­
rında, 200 metre dünya rekortme­
ni ve Olimpiyat Şampiyonu Ameri­
kalı Henri Carr, 400 metreyi 45 sa­
niyede koşarak, dünya rekoruna
1/10 yaklaşmıştır. 10.000 dünya re­
kortmeni AvustralyalI Clark ve 5000 
metre Olimpiyat Şampiyonu Ame­
rikalı Schul’un da katıldıkları 5000 
M. yarışını 13.42,4 ile Clark kazan­
mış, 13.48,8 lik derecesi ile Ameri­
kalı ikinci olmuştur. Amerikalı 
John Thomas 2 M. 16 aşarak, Avus- 
tralyamn 2 M. 20 lik adamı Sneaz- 
vrell’i mağlûp etmiş, Ralph Boston 
ise, yağışlı pistte, 7 M. 96 atlamış­
tır.
Norveç Liiksemburg’u 
Kupada 2-0 yendi
Lıiksemburg, 9 (Radyo) — Pazar 
günü Lüksemburg’ta oynanan Dün­
ya Kupasının eleme maçında, Nor­
veç millî futbol takımı, ev sahibi 
Lüksemburg’u 2 -0  mağlûp etmiş­
tir. Bu grupta Yugoslavya ve Fratı 
sa da bulunmaktadır.
★  Bölge faaliyet programına gi­
ren «halat çekme müsabakası» pa­
zar günü Spor ve Sergi Sarayında 
yapılacaktır.
ir Galatasaray’ın Denizcilik Şu­
besi idarecilerinden Haşan Ebus- 
suudoğlu’nun bir çocuğu olmuştur.
★  İstanbul sürat bisiklet şam­
piyonu Doğan Ardıç, Bayan Sunay 
Ürkmez ile nişanlanmıştır. Nişan­
lıları tebrik ederiz.
DAİBU
Ankara 9 — Futbol Federasyo­
nu toplantısında alman kararlar, 
bugün açıklanmıştır.
Bildirildiğine göre, 20 aralıkta 
Bulgaristan ile yapılacak millî ma 
ça İtalyadan Can Bartu ile Avus - 
turyadan Özcan Arkoç çağırılacak, 
millî maç gününe ı-astlıyan (İstan- 
bulspoı- . Beykoz), (Beşiktaş - Fe­
riköy) ve (Galatasaray - Fenerbah 
çe) maçları 2-3 ocak 1965 tarihle­
rine alınacaktır. Bulgaristan maçı 
dolaylsiyle millî takımımız 11 ka­
sımdan itibaren çalışmalara başlı, 
yacak ve 23 kasımda takım kampa 
alınacaktır. Bulgaristana teklif e - 
dilen iki temsilî maç kabul edildi­
ği takdirde, temsilî maçın biri 
îzmiı-de, biri de Ankarada oyna­
nacaktır.
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Fenerbahçe -
İstanbulspor
Galatasaray -
Beykoz
Hacettepe -
Altav
Şekerspor -
Göztepe
Hacettepe -
Göztepe
Şekerspor
Altav
EN SON  
NETİCELER
Fenerbahçe:
İznıirspor:
İstanbulspor:
Altay:
Galatasaray:
Gençlerbirliği:
Beykoz:
Altay:
Hacettepe:
İznıirspor:
Altay:
Beykoz:
l
Fenerbahçe bu mevsim iyi olmamasına 
rağmen, golcü elemanları vâsıtasiyle rahat neti­
ceye gidiyor. İstanbulspor durgun başladı lige. 
Favorimiz Fenerbahçe.
Son Ankara muvaffakiyetsizliği sebebiyle 
moıalıııan çökmüş bir Galatasaray seyredebili­
riz bu hafta. Beykozun beraberlik İçin oynaya­
cağı bu maçta Galatasaray daha şanslı.
Çok çetiıı geçmeye namzet bir maç. İki id­
dialı ekipten sert futbol oynayan Hacettepe sa­
ha ve seyirci avantajından istifade edebilecek 
mi? Beraberlik her iki tarafı memnun eder.
Şekerspor:
Altmoıdu:
Göztepe:
Beşiktaş:
Hacettepe:
İznıirspor:
Göztepe:
Beşiktaş:
Altmoıdu -
Gençlerbirliği
İznıirspor -
P. T. T.
Altmoıdu -
P. T. T.
İzmiıspor -
Gençlerbirliği
Beyoğluspor -
Karşıyaka
Giineşspor -
Petrolspor
Bursaspor
Altındağ
Şekerspor:
Altmoıdu:
Altay:
Beykoz:
Altmoıdu:
Feriköy:
Gençlerbirliği:
Galatasaray:
İznıirspor:
Fenerbahçe:
PTT:
Feriköy:
Altmoıdu:
Feriköy:
PTT:
Feriköy:
İznıirspor:
Fenerbahçe:
Gençlerbirliği:
Galatasaray:
Beyoğluspor:
Bursaspor:
Karşıyaka:
Vefa:
Güneşspor:
Çuk. İd. Yurdu: 
Petrolspor:
Ad. Demirspor:
Bursaspor:
Vefa:
Altındağ:
Yeşildirek:
Süratli futbol oynayan Şekerspor, Beşiktaş 
galibi Göztepe ile yapacağı maçın neticesini 
kestirmek çok güç. Şans ev sahibi takıma güle­
bilir.
Üç netieeli bir maç dalıa, denk kuvvetler 
sert futbol, umulmadık neticeler her iki tara­
fın benzerliğini teşkil ediyor. Beraberlik düşü­
nülebilir.
Fenerbahçe sahaya değişik tertiple çıkabi­
lir. Bazı elemanların formsuzluğu düşündürü­
yor Sarı-lâcivertlileri. İstanbulspor sakatlan 
yüzünden henüz tam kadro çıkamıyor sahaya.
Galatasarayda büyük değişiklik beklenebi­
lir. Beykoz son hafta aldığı puvanlarla düzelme 
yolunda. Sakatları yok.
Hacettepe puvan cetvelinin üst sıralarında. 
Altaym sakatları var, iyileşmezlerse Altaym 
şansı daha azalır.
Şekerspor dinlenmiş olarak çıkıyor bu ma­
ça. Göztepe, asker futbolcularının yokluğunu 
şimdilik hissettirmiyor.
Hacettepenin tam kadrosuna karşılık Göz­
tepe Feyzi, Gürsel İkilisinin .iyi çalışması ile 
neticeye gidiyor.
Her iki takımın puvana ihtiyacı var. Şeker­
spor saha avantajını en iyi şekilde değerlendi­
rirse sahadan galip ayrılabilir.
Altmordıınun îzmirde bu maçı kazanması 
lâzım. Gençlerbirliği formda ekip, beraberlik 
ilk netice.
İznıirspor bizce kendi sahasında P.T.T. yi 
mağlûp edebilir. Beraberlik P.T.T. için iyi 
netice.
Altınordunuıı puvan endişesi var. P.T.T. son 
galibiyetlerle moralini düzeltti. Bir deplasman 
maçı olduğunu unutmamak lâzım.
Çok çekişmeli geçmeye namzet bir maç da­
ha. Her iki takım da bu maça iddialı çıkıyor­
lar. iznıirspor galibiyete yakın gibiyse de be­
raberlik normal olur.
Beyoğluspor II, ligin eıı iyi futbol oynayan 
ekipi. Karşıyakaıun son haftalarda düzelmesine 
rağmen Beyoğluspor maçı vermiyecektir.
Deıık kuvvetlerin mücadelesi olacak bu 
maç, Güneşsporun tecrübesi ile Petrolsporun 
enerjisi var.
Bursaspor keııdi sabasında mağlûp edilmesi 
güç bir ekip. Altındağ iddialı olmasına rağmen 
alacağı en iyi netice beraberlik olacaktır.
I!
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Şekerspor, her iki günde aynı enerji ile mü­
cadele edebilecek kondisyona sahip. Altay ek­
sik fakat puvana ihtiyacı çok.
Altmordu puvan cetvelinde aşağılarda do­
laşıyor. Gençlerbirliğînin puvan endişesi daha 
az, sakin oynayacak maçı.
İzmirspor düzeliyor, sakatı ve cezalı elema­
nı yok. P.T.T. hırslı top oynuyor, en iyi kadro­
su ile oynayacak.
AHmordunun puvan alarak taraftarlarını 
memnun edebileceği bir maç. P.T.T. rakip sa­
hada iyi netice alamıyor.
İzmirsporun bu maçtan puvan alması lâzım, 
yoksa durumları kritikleşecektir. Gençlerbirliği 
tekrar toparlandı, eski hüviyetine yaklaşıyor.
Beyoğluspor nedense son haftalarda bozul­
du ise de İstanbulda rakibi Karşıyakavı yenebi­
lecek kudrette. Karşıyaka iddialı geliyor.
Gerek Güneşspor, gerek Petrolspor iyi fut­
bol oynuyorlar, her iki takım tam kadrolu.
Bursaspor ligde iddialı. Alündağın da az 
puvan kaybı var, sert takım, forveti çok süratli 
oynuyor.
1- 0-2
1-0
II
Türkiyç liginde
o . G. B. M. A. Y. !P. K p .
Be»şiktaş 9 6 1 2 17 5 13:»
G.Saray 9 4 3 2 14 8 11:7
H.Tepe 8 2 6 0 9 5 10:6
G.Birliği 6 4 1 1 9 4 9 : 3
F.Bahçe 4 4 0 0 15 1 8:0
îst.Spor 7 3 2 2 8 8 8:6
îz.Spor 7 3 2 2 7 7 8:6
A.Gücü 7 2 3 2 6 9 7:7
Göztepe 9 2 3 4 7 11 7:11
Şekerspor 7 2 2 3 9 10 6:8
D.Spor 7 1 4 2 7 12 6:8
Altay 9 2 2 5 6 11 6:12
Feriköy 9 2 2 5 5 15 6:12
PTT 7 1 3 3 8 10 5:9
Beykoz 6 1 2 3 5 9 4 : 8
Altmordu 7 2 0 5 3 10 4 :1 0
Kırkpmarda 
modern tesisler 
yapılacak
Ankara, 9 (Cumhuriyet Bürosu)
— Millet Meclisinde bugün Edirne 
Milletvekili İlhami Ertem’in bir 
sözlü sorusu üzerine Devlet Baka­
nı Malik Yolaç, Kırkpmar er mey­
danına ve Edirneye spor tesisleri­
nin en kısa zamanda yapılacağını 
açıklamıştır.
Yolaç bu konudaki 1963 progra­
mında yapılması kararlaştırılan 
yatırımların gecikmesi sebeplerini 
şöyle anlatmıştır :
-Sr Meydanı alanı sel bölgesi 
içinde olduğundan, Sarayiçı mev­
kiinde yeni bir yer tesbit edilmiş 
ve burada istimlâke başlanmıştır.
2. Türkiye ligi
II-
11-2
0
1-0
f i m [ İ T]
O. G. B. M. A. Y. P. Kp,
ç  .İd.Yur. 11 8 1 2 20 İÜ 17 : o
K.S.K. 11 7 1 3 21 15 15: 7
Ülkü Sp. 11 6 2 3 15 13 14: 8
Sarıyer 13 4 5 4 24 21 13:13
Bursaspor 8 5 2 1 14 7 12: 4
Altındağ 9 6 ü 3 18 9 12: 6
Vefa 13 5 2 6 20 15 12:14
K.Giim. 12 2 5 5 18 18 12:12
B.Spor 9 4 3 2 17 11 11: 7
Ad.D.S. 11 4 2 5 12 12 10:12
Beylerbe. 13 3 4 6 ■20 24 10:16
Petrolspor 9 3 1 5 5 8 7:11
Güneşspor 8 1 4 3 6 8 6:10
K.Paşa 9 1 4 4 9 15 6:12
Sakarya 8 1 2 5 8 18 4:12
Yeşildirek 9 0 3 6 2 20 3 :1 5
SPOR
TOTO
Spor-Toto’ııun 13 üncü lıafta bü­
rüt sonucunda, 13 maçı bilen çık­
mamış, 12 maçı 4, 11 maçı 118 ve 
10 maçı da 912 kişinin doğru bildi­
ği anlaşılmıştır. Kesin sonuç‘ yarın 
(bugün) belli olacaktır.
CANIN TALİHSİZ 
TAKIMI SON 
DAKİKADA YEDİĞİ 
GOLLE YENİLDİ
L A Z İ O
2 -  1
M A Ğ L Û P
Roma, 9 (Özel) — Can Baıtu’nun 
takımı Lazio, pazar günü Vicenza’- 
da kuvvetli rakibi Lanerossı ile vap 
tığı lig maçını, oyunun son dakika­
sında yediği talihsiz bir gülle, 2 1 
kaybetmiştir. Can Bartu’nım yer 
almadığı ve şeref sayısını Danimar­
kalI Christensen’in ayağından ka­
zandığı maçta Lazio, Lanerossi’den 
daha güzel bir oyun çıkarmasına 
rağmen, yenilmekten kurtulamamış 
tır, Lazio halen 16 ncı durumdadır. 
Diğer maçların neticeleri şöyledir: 
Atalanta - Várese 0 - 0, Florentina - 
Juventus 1 - 0, Roma - Bologna 1 -1, 
Sampdoria - Milán 0-2, Ínter ■ Man- 
tova 1 -0, Torino • Genova 4-1,  Mes 
sina - Cagliari 0 • 0.
Milán ve Torino 14 puvanla klas­
manın başında bulunmaktadır.
Taha Toros Arşivi
1 5 2 0 5 4 9 0 0 6
